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Willamette Willamette NWC Regionals 
No. Idaho L & C lnv. Bear Fete Sundodger Oct. 2 PLU lnvit e Open Oct.30 Nov. 13 
WOMEN PR Sept.4 Sept. 11 Sept. 18 Sept. 25 ## Oct. 9 Oct. 16 Mciver Mciver 
Merritt 19:10 14-15:44 89-25:45.2 DNR 22-19:40 19:55 INJURED INJURED INJURED INJURED 
McElwain 19:51 25-16:12 22-19:57.7 8-16:14.9 23-19:41 19:45 17-19:06.2 10-15:26.6 19-19:40.5 59-20:32.0 
Rising 20:15.7 40-16:31 44-20:53.6 11-16:39.7 dnr 20:05 27--19:49.9 33--16:14.0 34-20:17.5 64-20:34.8 
Norgaard 20:20.8 47-16:47 48-21:07.6 DNR 87-21:13 20:46 93-20:33.4 28--16:08.5 31-20:11.3 72-20:55.3 
Starr 20:16 48-16:50 47-21:00.3 18-16:53.7 69-20:40 20:10 76-20:16.9 23--1602.1 39-20:23.4 80-21:11.6 
StLawrence 20:49 60-17:33 46-20:59.3 13-16:45.6 59-20:30 20:34 86--20:24.5 26--16:06.2 45-20:28.1 86-21:26.4 
Weybright 20:52.2 57-17:23 55-21:30.0 DNR 83-21:04 dnf INJURED INJURED INUURED INJURED 
Lilagan 21:32.2 64-17:44 56-21:32.2 21-17:02.7 84-21:06 DNR 132-21:02.3 41--16:44.3 47-20:33.1 87-21:29.3 
VanHooser 21:16.9 42-16:35 53-21:16.9 22-17:03.8 74-20:47 DNR 136-21:03.8 43-17:09.0 46-20:31.3 93-22:02.4 
Burley 19:40 DNR 68-22:34.7 23-17:10.1 98-21:33 21:35 123-20:51.8 38-16.19.4 INJURED INJURED 
Coley 21:30 63-17:38 65-22:30.4 29-17:46.1 90-21:19 DNR 137-21:04.2 44--17:12.6 65-21:14.2 -
Burk 23:45.3 65-17:49 DNR 31-18:00.0 106-21:51 21:49.7 154-21:29.8 45--17:19.4 68-21:24.7 
-
Orton 21:23.6 69-18:05 81-23:31.6 DNR 110-22:01 DNR 145-21:13.9 DNR 74-21:51.6 -
Ofstie 21:24.6 62-17:38 76-23:09.1 32-18:02.9 108-21:54 22:11.5 176-22:02.1 46-17:21.3 - -
McKenzie 72-18:24 77-23:11.1 33-18:24.3 22:06 21:38.7 DNR 49--17:41.5 
- -
Larson DNR DNR 30--17:58.3 78-20:58 DNR DNR DNR DNR ONR 
##our own 
times 
#FINISHERS 88 87 36 135 285 216 55 77 104 
DISTANCE 4k 5k 4k 5k 5k 5k 4K 5K 5K 
TEAM TIME 81:49 103:58.5 83:36.6 101:18 100:40.3 100:10.9 79:57.4 101:00.8 103:40.1 
1-5 Spread 63 70 48 67 46 88 47 48 54 
TEAM PLACE 7/8 6/11 2/3 6/11 18130 9/21 4/5 519 12/14 
Sundodger Willamette 
No. Idaho L& C lnv. Bear Fete Sept. 25 Willamette PLU Invite Open NWC Regionals 
MEN PR Sept.4 Sept. 11 Sept. 18 .. Oct.2 Oct.9 Oct. 16 Oct. 30 Nov. 13 
Workman 25:43.3 3-19:12 4-26:53.2 1-21:19.8 41-26:09 20-24:59.7 10-25:58.3 1--20:02.0 6-26:02.8 34-27:34.3 
Willmer 27:09.7 ONR 9-27:09.7 2-21:25.6 62-26:52 31-25:19.9 8-25:50.2 3--20:26.2 4-25:56.6 13-26:49.6 
Mantalas 26:08.9 6-19:40 10-27:17.1 6-21:59.1 73-27:07 91-26:16.3 88-27:59.9 9-21:15.1 11-26:44.5 50-28:08.5 
Thompson 26:46.9 18-20:15 25-28:00.6 12-22:29.3 97-27:58 161-27:05.4 99-28:06.0 22--21 :51.3 34-27:39.1 81-29:27.1 
Eubank 28:29.1 27-20:34 37-28:29.1 14-22:35.4 dnr 158-27:04.0 85-27:57.3 13-21:20.9 15-28:52.8 36-27:40.1 
Owen 28:05.2 31-20:41 27-28:05.2 20-22:525 104-29:50 192-27:29.9 139-28:52.6 23--21:55.7 40-28:08.6 -
Oswald 28:20.9 47-21:01 35-28:20.9 16-22:38.7 101-28:29 178--27:16.9 109-28:14.4 25--22:00.5 51-28:322 82-29:29.2 
Esselman 27:52.7 70-21:47 59-29:48.8 21-22:58.2 o82-28:51 ONR 117-28:26.6 24-21:59.7 36-27:43.5 56-28:21.3 
Ball 28:48.1 44-20:52 41-28:48.1 22-23:07.4 o85-28:58 245-28:24.8 188-30:482 ONR 
- -
F. Towne 28:11.8 56-21:17 46-29:02.2 19-22:52.0 102-28:42 ONR 124-28:37.7 26--22:04.4 - -
S.Towne 29:32.8 --78,-22:28 54-29:32.8 27-24:30.2 0100-29:50 256-28:41.3 167-29:40.7 46-23:58.3 - -
Jess 29:22.6 81-23:21 71-31:18.1 32-25:08.8 o125 295-30:00.9 179-30; 17.3 49-24:34.8 - -
Paisley 31:26.0 82-23:22 73-31:26.0 DNR o132-3234 299-30:11.4 197-31:39.0 53-25:17.2 - -
Ryland 33:39.5 -85-23:40 82-33:39.5 35-26:44.5 0130-32:29 320-31:21.9 174-30:07.1 41-23:20.1 69-30:24.4 
-
Gerber 39:38.2 ONR ONR 39-32:16.2 dnf 335-39:38.2 DNR 58--29:34.5 - -
*"times @Bk 
#FINISHERS 81 91 39 104/o-143 335 223 58 76 108 
DISTANCE 6k 8k 4miles 8080M 8k 8k 4MILES 8K 8K 
TEAM TIME 137:25.8 109:49.2 36:351137:4- 130:45.3 135:57.8 104:53.7 132:15.8 138:33.8 
1-5 Spread 89 72 76 2:22 2:05 2:16:00 1:49 1:42 91 
1TEAMPLACE 4/8 2/11 2/3 12/13 13136 10/21 215 219 8/15 
Wilfamette Willamette NWC Regionals 
No. Idaho L& C lnv. Bear Fete Sundodger Oct.2 PLU Invite Open Oct. 30 Nov. 13 
WOMEN PR Sept. 4 Sept. 11 Sept.18 Sept. 25 11# Oct.9 Oct. 16 Mciver Mciver 
Merritt 19:10 14-15:44 89-25:45.2 DNR 22-19:40 19:55 INJURED INJURED INJURED INJURED 
McElwain 19:51 25-16:12 22-19:57.7 8-16:14.9 23-19:41 19:45 17-19:06.2 10--15:26.6 19-19:40.5 59-20:32.0 
Rising 20:15.7 40--16:31 44--20:53.6 11-16:39.7 dnr 20:05 27-19:49.9 33-16:14.0 34-20:17.5 64-20:34.8 
Norgaard 20:20.8 47-16:47 48-<!1:07.6 DNR 87-21:13 20:46 93-20:33.4 28--16:08.5 31-20:11.3 72-20:55.3 
Starr 20:16 48-16:50 47-21:00.3 18-16:53.7 69-20:40 20:10 76-20:16.9 23-16:02.1 39-20:23.4 80--21:11.6 
StLawrence 20:49 60--17:33 48-20:59.3 13-16:45.6 59-20:30 20:34 86-20:24.5 26-16:06.2 45-20:28.1 86-21:26.4 
Weybright 20:52.2 57-17:23 55-21:30.0 DNR 83-21:04 clnf INJURED INJURED INUURED INJURED 
Lilagan 21:32.2 64-17:44 56-21:32.2 21-17:02.7 64-21:08 DNR 132-21:02.3 41-16:44.3 47-20:33.1 87-21:29.3 
VanHooser 21:16.9 42-16:35 53-21:16.9 22-17:03.8 74-20:47 DNR 136-21:03.8 43-17:09.0 48-20:31.3 93-22:02.4 
Burley 19:40 DNR 88-22:34.7 23-17:10.1 98-,21:33 21:35 123-20:51.8 38-16:19.4 INJURED INJURED 
Coley 21:30 63-17:38 65-22:30.4 29-17:46.1 90--21:19 DNR 137 .. 21:04.2 44--17:12.6 65-21:14.2 -
Burk 23:45.3 65-17:49 DNR 31-18:00.0 106-21:51 21:49.7 154-21:29.8 45-17:19.4 88-21:24.7 
-
Orton 21:23.6 69-18:05 81..,23:31.6 DNR 110--22:01 DNR 145 .. 21:13.9 DNR 74-21:51.6 
-
Ofstie 21:24.6 62-17:38 76-23:09.1 32-18:02.9 108--21:54 22:11.5 176-22:02.1 48-17:21.3 
- -
McKenzie 72-18:24 n-23:11.1 33-18:24.3 22:06 21:38.7 DNR 49-17:41.5 
- -
Larson DNR DNR 30-17:58.3 78-20:58 DNR DNR DNR DNR DNR 
##our own 
limes 
#FINISHERS 88 87 36 135 285 216 55 77 104 
DISTANCE 4k 5k 4k 5k 5k 5k 4K 5K 5K 
TEAM TIME 81:49 103:58.5 83:36.6 101:18 100:40.3 100:10.9 79:57.4 101:00.8 103:40.1 
1-5 Spread 63 70 48 67 46 88 47 48 54 
TEAM PLACE 7/8 6/11 213 6/11 18/30 9/21 4/5 5/9 12/14 
Sundodger Willamette 
No. Idaho L& C lnv. Bear Fete Sept. 25 Wilfamette PLU Invite Open NWC Regionals 
Mt;N PR Sept.4 Sept. 11 Sept. 18 .. Oct.2 Oct.9 Oct. 16 Oct. 30 Nov.13 
Workman 25:43.3 3-19:12 4-26:53.2 1-21:19.8 41-26:09 20--24:59.7 10--25:58.3 1-20:02.0 6-26:02.8 34-27:34.3 
Willmer 27:09.7 DNR 9-27:09.7 2-21:25.6 62-26:52 31-25:19.9 8-25:50.2 3--20:26.2 4-25:56.6 13-26:49.6 
Mantalas 26:08.9 6-19:40 10--27:17.1 6-21:59.1 73-27:07 91-26:16.3 88-27:59.9 9-21:15.1 11-26:44.5 50--28:08.5 
Thompson 26:46.9 18-20:15 25-28:00.6 12-22:29.3 97...,'27:58 161-27:05.4 99-28:06.0 22-21:51.3 34...,'27:39.1 81-29:27.1 
Eubank 28:29.1 27-20:34 37-28:29.1 14-22:35.4 dnr 158...,'27:04.0 85-27:57.3 13--21:20.9 15-26:52.8 36-27:40.1 
Owen 28:05.2 31-20:41 27-28:05.2 20--22:52.5 104-29:50 192--27:29.9 139-28:52.6 23-21:55.7 40...,'28:08.6 
-
Oswald 28:20.9 47-21:01 35-28:20.9 16-22:36.7 101-28:29 176-27:16.9 109-28:14.4 25--22:00.5 51-28:32.2 82-29:29.2 
Esselman 27:52.7 70--21:47 59-29:48.8 21-22:582 o82-28:51 DNR 117-28:26.6 24-21:59.7 36-27:43.5 56-28:21.3 
Ball 28:48.1 44--20:52 41-28:48.1 22-23:07.4 oBS-28:58 245-28:24.8 188-30:48.2 DNR 
- -
F. Towne 28:11.8 56-21:17 48-29:02.2 19-22:52.0 102-28:42 DNR 124-28:37.7 26-22:04.4 
- -
S.Towne 29:32.8 78-22:28 54-29:32.8 27-24:30.2 0100--29:50 258-28:41.3 167-29:40.7 48-23:58.3 
- -
Jess 29:22.6 81-23:21 71-31:18.1 32-25:08.8 o125 295-30:00.9 179-30;17.3 49-24:34.8 
- -
Paisley 31:26.0 82-23:22 73-31:26.0 DNR o132-32:34 299-30:11.4 197-31:39.0 53-25:17.2 
- -
Ryland 33:39.5 85-23:40 82-33:39.5 35-26:44.5 o130-32:29 320--31:21.9 174-30:07.1 41 .. 23:20.1 69-30:24.4 
-
Gerber 39:38.2 DNR DNR 39-32:16.2 clnf 335-39:38.2 DNR 58-29:34.5 
- -
*"'imes @ 8k 
#FINISHERS 81 91 39 104/o-143 335 223 58 76 108 
DISTANCE 6k Sk 4 miles 8080M 8k Sk 4MILES 8K 8K 
TEAM TIME 137:25.8 109:49.2 36:351137:~ 130:45.3 135:57.8 104:53.7 132:15.8 138:33.8 
1-5 Spread 89 72 76 2:22 2:05 2:16:00 1:49 1:42 91 
TEAM PLACE 4/8 2/11 213 12/13 13/36 10/21 2/5 219 8/15 
NCAA-III West Region 
Mciver Park, Bsi:.acad.a, OR 
November 13, 1999 
8,00018 
Hoa~ed by LMfiB 
' 
Clark College 
******** MIW'S ~ ICOliMG SUHMAa~ ******** 
Firat Plac• ,.._ Qualifi•• for WAtionala 
Place Aff1U.ation Total 1 2 3 4 5 ( 6 7 ) 
-----------------------------------------------·--------------------------------------1 Puget Sound 75 .. 1 7 20 21 26 30 40 
2 Claremont-Mudd-Scripps 83- 3 16 18 22 24 28 64 
3 uc san Diego 83 .. 2 9 13 25 34 48 54 
4 Whittier 118 .. 6 ll 14 43 44 49 73 
5 Lewis & Clark 123 • 4 10 31 36 42 62 
6 Willamette 146 .. 8 17 32 45 46 ~0 80 
7 Pacific Lutheran 172 .. 23 27 29 37 56 61 75 
e George f'ox 190 • 12 33 35 47 53 77 78 
9 Pomon&-Pitzer 188 • 5 19 38 S9 67 81 
10 Colorado College 273 - 39 51 57 60 66 69 87 
ll cal Lutheran 335 ""' 15 70 71 82 97 98 
12 Whitworth 360 • 65 68 72 76 79 90 
13 Whitman 362 - 52 59 03 84 85 86 93 
14 Pacific 389 .. 55 63 88 89 94 95 96 
15 Cal state Hayward 397 .. 41 74 9l 92 99 
Po a 
1l\) ~t1'lb\t~i~t~\<·~~r~ t:+~ t.~=Aj:;;:;J h rvt .. fv~ ~~ 
Entrant # Nama GR Affiliation soore Time 
------------------- ------------------·-~--------·-----------------------------------1 403 Dave Davie 4 Puc;ret sound 1 25:33.3 
2 390 James Nielsen 3 UC San Dieqo 2 25144.6 
3 322 Eli ~lovee-Smith 3 Claremont~Mudd-soripps 3 25s52.4 
4 351 Chris Mayer 3 Lewia & Clark 4 25s53.1 
5 376 Adam Boardman 3 Pcmona-P1.taer s 25:55.6 
6 429 Matthew Stuart 4 Whittier 6 2Sc58.4 
7 405 Reagan Grabner 1 Puget Sound 7 26~24.5 
8 438 Stephen Cruiae 4 Willemette B 26:31.6 
Q 387 Nathan Garcia 4 uc: san Diego 9 26:37.2 
10 354 Neil Weare 2 Lewie & Clark 10 2~:38.4 
ll 357 Paul Davie 3 Linfield 26:39.9 
12 427 Peter Makeimow 3 Whittier 11 26s46.5 
13 344 Steve Willlller 2 George !'ox 12 26t49.6 
l4 304 ROJ:'y Clarke 4 uc Elan Dlaoo 13 26t51.2 
15 424 Luis Ibarra 2 Whittier 14 26:52.3 
16 304 Geir Kristensen 3 cal Lutheran 15 26:53.2 
17 325 Jason Rogers 3 Claremont-Mudd-Sor~pps 16 26:53.9 
18 442 Adam Holbrook 1 Willamette 17 26rS4.9 
19 316 Steve Alves 2 Claremcnt-Mudd-Scrippll 19 :26:!9.? 
20 382 John Sinqleton 3 Pomona-Pitzer 19 27s02.7 
21 404 J.R. l:"lowerree 1 PUget Sound 20 27J05.1 
22 407 Micah G.dgonis 4 PUqet Sound 21 27&06.4 
23 323 Nathan kurtz 1 Claremcnt-MUdd-scripps 22 27:10.1 
24 310 Forrest G:r:iek 4 Pacific Lutheran 23 27sl0.3 
25 324 Elisha Peterson 4 Claremont-Mudd-Scrippa 24 27:11.9 
26 385 David Dunbar 2 UC San Diego 25 27tl2.2 
90/VO'd SlO'DN 9G:9l 66,£1 /\ON : T31 
27 402 aem Berg 4 Puget sound 26 27;16. 7 
28 374 Ryan Reed 2 Paoitio Lutheran 27 27:17.7 
29 317 WiU :serriel l claremont-Mudd-soripps 28 27119.3 
30 369 Alan Davies 3 Pacific Lutheran 29 27:40.1 
31 406 Robert Graham 4 Pu9et Sound 30 27t24.0 
32 355 Anthony Young 3 Lewia fr Clark 31 27:28.3 
33 445 zach Meyers 3 w1llame~~· 32 27:30.9 
34 345 Bnn<ion Workmwl 4 George Fox j3 27:34.3 
35 392 Mike wangler 4 uc san Dieqo 34 27:36.1 
36 3:n JUleS .l!iubank 1 <nto.rqe Fox 35 27t4.0.1 
3"1 358 Gabe Doebler 4 Linfield 27&41.6 
38 359 Hate Miller 3 Linfield 27t43.4 
39 346 And+cw Cod.y 2 LowJ..e c. Clark .:-.6 27z48.2 
40 368 Floyd Bangerter 1 Pacific Lutheran 37 27:49.3 
41 371 Paul Miser 1 Pomona-Pitzer 38 27sSl.6 
42 332 Patriok. Shannon 2 Colorado CollegR 39 27:54.1 
43 410 Brian Mulry 3 Puget Sound 40 27:54.6 
44 307 Jus~in Coffeen 2 cal State Hayward 41 27z56.1 
45 346 Andrew Ault 3 IAwia ' Clark 42 27s58.3 
46 422 Jhalieter Corona 2 Whittier 43 28103.0 
47 426 Christopher Lahti 3 Whittier 44 28:03.4 
49 443 Mat Hunnicutt 3 Will4l!Mitt.e 45 28:06.3 
49 441 Nathan Guahwa 3 WillUJette 46 25:06.9 
~0 338 John Mantalae 4 Geor9e ll'ox 47 28c08 • .5 
51 386 Damian Gu.rcia 4 UC San Diego 49 28;10.6 
52 425 Jamaal Jackson 2 Whittier 49 213;11.1 
53 440 'I'aylo;r Groth l Willamette so 28:16.0 
54 326 Sean Corrigan 1 colorado Colleqe 51 28al6.9 
55 420 Lars 'I'yser 3 lfh1tman 52 2!h18.9 
.S6 336 Jaskaon Esselman 2 Georc;e Fox 53 28;21.3 
57 398 Kevin Barley 4 UC San Diego 54 28:25.4 
58 363 carl Bu~aateger 1 Pac:ifie 55 28:?.6.0 
59 373 Aa;ron Miller 2 Pacific Lutheran 56 28s26. 7 
60 330 Eric Martin 2 Colorado College 57 28&27 .2 
61 399 ftyen Scott-Aoo•ta 1 LA Verno 28t31.2 
62 416 Kelii Kotubetey 4 Whitman 58 28&31.9 
63 383 John Snape 2 Pomona-P!tzer 59 28:33.3 
64 3:29 Carl Lo.ivers 1 Colorado Colleqe 60 28;36.3 
65 372 Josh Lennox 1 Pacific Lutheran 61 28r37.3 
66 353 Ian Townley 3 t.ewia ' Clark 62 28r38.2 
67 360 Darren :SOwe l Pacific 63 28&39.1 
68 318 David Boland 3 Claremont-Mudd-scripps 64 28&40.4 
69 435 Ben Rob!naon 1 Whitworth 65 28r43.6 
70 333 Brian Stone 4 Colorado College 66 28:49.3 
11 378 Jake Oken .. aerg 2 Pomona-Pitzer 61 28#!S2.6 
72 431 Justin Davie 3 Whitworth 68 29:00.0 
73 334 Carlos Valverde 4 Colorado College 69 29:03.3 
74 300 Arnie Camp 4 cal Lu~h.eran 70 29&05.6 
75 303 Tom Ham 1 Cal Lutheran 71 29s05.9 
76 433 Jonathan Houk l Whitworth 72 29:09.2 
77 428 Sean R1o:rdu.n 4 Whittier 73 2P:l3.0 
78 310 Joe schmalzinger 4 Cal Ste.te Hayward 74 29:15.0 
79 375 Ryan warren 3 Pacific Lutheran 75 29:16.0 
su HO Erik Bruck~;~;t: :J Whitworth 76 ?.Ch?.2.9 
81 341 Bryan Thompeon 3 G4aorge Pox 77 29:27.1 
82 339 Scott OIIWU.ld 4 Georqe Fox 78 29a29.2 
e3 436 Adam Thornton 2 1fhit:wort:h 79 29:36.2 
84. 444 Joey Janota 2 Willamette 80 29:,5.6 
85 381 Mike Rostkowski 2 Po~Dena-Pitser 81 29:~4.5 
96 306 Rarl E;t:ut:laburg 3 cal Lutheran 82 29:58.7 
87 417 Andrew Moore 1 Whitman 83 30:04.3 
88 415 Ryan Gold 1 Whitman 84 30:08.1 
89 419 Jerome Schwartz 1 Whitman 85 30111.2 
90/SO"d STO"ON 9G:9T 66,£T /\ON :l31 
90 414 Joel Byersdorfer 2 Whitman 86 30t22.6 
9l 3:-Jl B:rile Na~son 1 Color•dg Collogo 97 30:24.3 
92 362 Rua Gatchell 2 Pacific 88 30r38.9 
93 361 DOUCJ Christ 4 Paoit!o 89 30:42.1 
94 3S6 Luke Anderson l Lintield 30:43.0 
95 434 Jason MOrqan 4 Whitworth 90 30:54.6 
96 309 Rueben Ranqel 2 Cal State Hayward 91 31:10.2 
97 314 Jeremy Ploessel 3 ChapM.n 31cl3.9 
98 313 Kerry Franich l Chapnan 3ls21.9 
99 413 Joshua Nordell 4 Redland• 31:30.1 
100 308 Nick DeZubiria 2 Cal State Hayward 92 31:41.5 
101 418 Calon Russell 4 Whitman 93 31144.5 
102 367 Tim Reilly ?. Pacific 94 31:50.7 
103 366 John PUrdy 2 Pacitic 95 32:04.9 
104 364 John Klimek 1 Pacific 96 33:02.6 
lOS 305 Scott aearway 3 cal Lutheran 97 33;31.3 
106 301 Tlm Clunon 2 C4l :Luthar&n QQ 33:42.6 
107 312 Iemaal Rodriquez 4 Chapne.n 35&00.4 
108 311 Robert Tyler 4 Cal State Hayward 99 36:30.4 
90190'd SlO'ON L~:9l 66,£1 AON :l31 
NCAA Cross Country Polls http://www.raceberryjam.cornlncaaccpolls.html 
0 .-~ 11'\ 
East Stroudsburg 
Humboldt State 
Lock Haven 
E 
w 
E 
Poll compiled by Alex Accetta, Fmi Lewis College. 
21 
22 
23 
DI Men I DI Women I DII Men I DII Women I DIII Men I DIII Women 
Men's Cross Country Rankings 
Poll released Oct. 19, 1999 
E =East, GL =Great Lakes, NC =North Central, SC =South Central, W =West, SE =Southeast. 
Rank 
Last 
Rank Team Region Week 
1 Western State sc 1 
2 Adams State sc 2 
3 Abilene Christian sc 3 
4 Minn State-Mankato NC 4 
5 Lewis GL 5 
6 Central Missouri St GL 6 
7 Missouri Southern GL 7 
8 Cal-Davis w 8 
9 Edinboro E 9 
10 New Mexico Highlands sc 10 
11 Cal State-Chico w 11 
12 Truman GL 12 
13 Humboldt State w 13 
14 Lock Haven E 15 
15 South Dakota State NC 19 
16 August ana NC 16 
17 Harding sc 18 
18 Nebraska-Kearney sc 
19 Fort Hayes sc 22 
20 Kennesaw State SE 20 
21 West Georgia SE 21 
22 Cal-Poly Pomona w 23 
23 Southern Indiana GL 25 
24 South Dakota NC 14 
25 Millersville E 
Bentley E 17 
North Dakota State NC 24 
Poll compiled by Bill Gallagher, Ashland College. 
Division III 
DI Men I DI Women I DII Men I DII Women I Dill Men I DIU Wornen 
Women's Cross Country Rankings 
Poll released Oct. 19, 1999 
Rank 
Last 
NCA,A Cross Country Polls http://www.raceberryjam.com/ncaaccpolls.html 
f\ ~C 11\ 
Rank Team (first place votes)Region Points Week 
1 ST. OLAF (6) c 198 1 
2 CALVIN (1) GL 192 2 
3 MIDDLEBURY (1) NE 186 3 
4 UW-OSHKOSH MW 176 4 
5 UW-LACROSSE MW 161 5 
6 SUNY CORTLAND MA 158 7 
7 WILLIAMS NE 154 6 
8 COLLEGE OF NEW JERSEY MA 145 8 
9= BALDWIN WALLACE GL 130 9 
9= ST. THOMAS c 130 10= 
11 UC-SAN DIEGO w 114 10= 
12 MACALESTER c 104 10= 
13 BRANDEIS NE 102 13 
14 MORAVIAN ME 93 15 
15 HAMILTON MA 82 14 
16 COLORADO COLLEGE w 78 16 
17 AMHERST NE 67 19 
18 WARTBURG c 66 17 
19 WHEATON (ILL) MW 56 18 
20 LUTHER c 42 20 
21 SUNY GENESEO MA 38 21 
22 UW-STEVENS POINT MW 32 
23 EMORY SSE 25 22= 
24 DENISON GL 19 
25 ITHACA MA 16 22= 
UW-WHITEWATER MW 24 
DICKINSON MA 25 
SUNY PLATTSBURGH MA 24 
ALSO RECEIVING VOTES: COLBY, AUGUST ANA (ILL), UW- WHITEWATER, DICKINSON, 
DEPAUW, CARNEGIE MELLON, AND RHODES. 
Poll compiled by Jeff and Laurie Miller. 
DI Men I DI Women I DII Men I DII Women I >DIII Men I Dill Women 
Men's Cross Country Rankings 
Poll released Oct. 19, 1999 
Rank 
Last 
Rank Team (first place votes)Region Points Week 
1 Calvin, MI (8) GL 200 1 
2 North Central, IL MW 192 2 
3 UW-LaCrosse MW 180 3 
4= Keene State, NH NE 171 5 
4= UW-Stevens Point MW 171 7 
6 Heidelburg, OH GL 163 6 
7 UW-Whitewater MW 148 4 
8 Nebraska Wesleyan c 145 9 
9 Williams, MA NE 139 8 
10 UW-Oshkosh MW 129 11 
11 UW-Eau Claire MW 111 12 
12 St. Johns, MN c 109 13 
13 Puget Sound w 98 20 
14 Haverford, PA ME 96 15 
15 Bates, ME NE 88 19 
16 MIT NE 79 16 
17 SUNY cortland MA 73 17 
1fll'"'ll"\l()l\ t:.At: Ttl'. II 
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18 College of New Jersey MA 58 18 
19 Tufts, MA NE 51 21 
20 St.Thomas, MN c 49 10 
21 wartburg c 35 
22 UC San Diego w 34 14 
23 St. Lawrence MA 18 23 
24 Coast Guard Academy MA 17 
25= Emory SSE 15 25 
25= washington-St. Louis MW 15 
Brandeis, MA NE 22 
Wabash, IN GL 24 
Others receiving votes: Buena Vista, Bowdoin, Brandeis, Carnegie Mellon, Hope, SUNY Plattsburgh, 
Wabash 
Poll compiled by Rick Witt, UW -Stevens Point 
Return to horne page. 
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Men's Cross Country Rankings 
Poll released Oct. 12, 1999 
E =East, GL =Great Lakes, NC =North Central, SC =South Central, W =West, SE =Southeast. 
Rank 
Last 
Rank Team Region Week 
1 Western State sc 2 
2 Adams State sc 1 
3 Abilene Christian sc 3 
4 Minn State-Mankato NC 4 
5 Lewis GL 7 
6 Central Missouri St GL 8 
7 Missouri Southern GL 5 
8 Cal-Davis w 9 
9 Edinboro E 6 
10 New Mexico Highlands sc 10 
11 Cal State-Chico w 12 
12 Truman GL 11 
13 Humboldt State w 13 
14 South Dakota NC 17 
15 Lock Haven E 18 
16 Augustana NC 14 
17 Bentley E 16 
18 Harding sc 15 
19 South Dakota State NC 19 
20 Kennesaw State SE 20 
21 West Georgia SE 21 
22 Fort Hayes sc 22 
23 Cal-Poly Pomona w 23 
24 North Dakota State NC 24 
25 Southern Indiana GL 25 
Poll compiled by Bill Gallagher, Ashland College. 
Division III 
DI Men I DI Women I DII Men I DII Women I DIII Men I DIII Women 
Women's Cross Country Rankings 
Poll released Oct. 12, 1999 
Rank 
Last 
Rank Team (first place votes)Region Points Week 
1 ST. OLAF (4) c 196 4 
2 CALVIN (2) GL 192 1 
3 MIDDLEBURY (2) NE 188 2 
4 UW-OSHKOSH MW 176 3 
5 UW-LACROSSE MW 160 7 
6 WILLIAMS NE 157 6 
7 SUNY CORTLAND MA 151 16 
0 ~C 11\ 11\llA/()f"\ 1£\,")'"l A~/l 
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8 COLLEGE OF NEW JERSEY MA 141 5 
9 BALDWIN WALLACE GL 130 10 
10= ST. THOMAS c 116 8 
10= UC-SAN DIEGO w 116 14 
10= MACALESTER c 116 
13 BRANDEIS NE 114 11 
14 HAMILTON MA 89 17 
15 MORAVIAN ME 88 9 
16 COLORADO COLLEGE w 82 12 
17 WARTBURG c 67 21 
18 WHEATON (ILL) MW 60 13 
19 AMHERST NE 50 19= 
20 LUTHER c 48 15 
21 SUNY GENESEO MA 42 19= 
22= EMORY SSE 29 22= 
22= ITHACA MA 29 
24 UW-WHITEWATER MW 26 
25 DICKINSON MA 16 25 
AUGUST ANA (ILL) MW 18 
CARNEGIE MELLON ME 22= 
SUNY PLATTSBURGH MA 24 
ALSO RECEIVING VOTES: UW-STEVENS POINT, AUGUST ANA (ILL), DEPAUW, COLBY, 
CARNEGIE MELLON, MACALESTER, AND UNIVERSITY OF CHICAGO. 
Poll compiled by Jeff and Lamie Miller. 
DI Men I DI Women I DII Men I DII Women I >DIU Men I DIII Women 
Men's Cross Country Rankings 
Poll released Oct. 12, 1999 
Rank 
Last 
Rank Team (first place votes)Region Points Week 
1 Calvin, MI (8) GL 200 7 
2 North Central, IL MW 192 1 
3 UW-LaCrosse MW 184 2 
4 UW-Whitewater MW 169 3 
5 Keene State, NH NE 167 5 
6 Heidelburg, OH GL 162 4 
7 uw-stevens Point MW 160 8= 
8 Williams, MA NE 140 8= 
9 Nebraska Wesleyan c 138 6 
10 St.Thomas, MN c 127 10 
11 UW-Oshkosh MW 122 17 
12 UW-Eau Claire MW 105 11 
13 St. Johns, MN c 101 12 
14 UC San Diego w 92 15 
15 Haverford, PA ME 88 23 
16 MIT NE 82 13 
17 SUNY Cortland MA 71 19 
18 College of New Jersey MA 63 14 
19 Bates, ME NE 62 16 
20 Puget Sound w 53 20 
21 Tufts, MA NE 44 18 
22 Brandeis, MA NE 34 21 
23 St. Lawrence MA 20 22 
24 Wabash, IN GL 9 
25 Emory SSE 8 24 
Carnegie Mellon, PA ME 25 
1f\/1..i/f\n 1/\.'")'1 A"l.K 
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Others Receiving Votes: Washington St. Louis, Carnegie Mellon, Coast Guard Academy, 
SUNY -Plattsburg, Dickinson, PA, Grinnell 
Poll compiled by Rick Witt, UW -Stevens Point 
Return to home page. 
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Place Affiliation 
NCAA-III West Region 
Mciver Park, Estacada, OR 
November 13, 1999 
S,OOOm 
Hosted by Lewis & Clark College 
******** MEN'S TEAM SCORING SUMMARY ******** 
First Place Team Qualifies for Nationals 
Total 1 2 3 4 5 ( 6 7 ) 
--------------------------------------------------------------------------------------1 Puget Sound 75 1 7 20 21 26 30 40 
2 Claremont-Mudd-Scripps 83 3 16 18 22 24 28 64 
3 uc San Diego 83 2 9 13 25 34 48 54 
4 Whittier 118 6 11 14 43 44 49 73 
5 Lewis & Clark 123 4 10 31 36 42 62 
6 Willamette 148 8 17 32 45 46 50 80 
7 Pacific Lutheran 172 23 27 29 37 56 61 75 
8 George Fox 180 12 33 35 47 53 77 78 
9 Pomona-Pitzer 188 5 19 38 59 67 81 
10 Colorado College 273 39 51 57 60 66 69 87 
11 Cal Lutheran 335 15 70 71 82 97 98 
12 Whitworth 360 65 68 72 76 79 90 
13 Whitman 362 52 58 83 84 85 86 93 
14 Pacific 389 55 63 88 89 94 95 96 
15 Cal State Hayward 397 41 74 91 92 99 
******** MEN'S RESULTS BY ORDER OF FINISH ******** 
Pes Entrant # Name GR Affiliation Score Time 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 403 Dave Davis 4 Puget Sound 1 25:33.3 
2 390 James Nielsen 3 uc San Diego 2 25:44.8 
3 322 Eli Klovee-Smith 3 Claremont-Mudd-Scripps 3 25:52.4 
4 351 Chris Mayer 3 Lewis & Clark 4 25:53.1 
5 376 Adam Boardman 3 Pomona-Pitzer 5 25:55.6 
6 429 Matthew Stuart 4 Whittier 6 25:58.4 
7 405 Reagan Grabner 1 Puget Sound 7 26:24.5 
8 438 Stephen Cruise 4 Willamette 8 26:31.6 
9 387 Nathan Garcia 4 uc San Diego 9 26:37.2 
10 354 Neil Weare 2 Lewis & Clark 10 26:38.4 
11 357 Paul Davis 3 Linfield 26:39.9 
12 427 Peter Maksimow 3 Whittier 11 26:46.5 
13 344 Steve Willmer 2 George Fox 12 26:49.6 
14 384 Rory Clarke 4 uc San Diego 13 26:51.2 
15 424 Luis Ibarra 2 Whittier 14 26:52.3 
16 304 Geir Kristensen 3 Cal Lutheran 15 26:53.2 
17 325 Jason Rogers 3 Claremont-Mudd-Scripps 16 26:53.9 
18 442 Adam Holbrook 1 Willamette 17 26:54.9 
19 316 Steve Alves 2 Claremont-Mudd-Scripps 18 26:59.7 
20 382 John Singleton 3 Pomona-Pitzer 19 27:02.7 
21 404 J.R. Flowerree 1 Puget Sound 20 27:05.1 
22 407 Micah Grigonis 4 Puget Sound 21 27:06.4 
23 323 Nathan Kurtz 1 Claremont-Mudd-Scripps 22 27:10.1 
24 370 Forrest Griek 4 Pacific Lutheran 23 27:10.3 
25 324 Elisha Peterson 4 Claremont-Mudd-Scripps 24 27:11.9 
26 385 David Dunbar 2 uc San Diego 25 27:12.2 
27 402 Sam Berg 4 Puget Sound 26 27:16.7 
28 374 Ryan Reed 2 Pacific Lutheran 27 27:17.7 
29 317 Will Berriel 1 Claremont-Mudd-Scripps 28 27:19.3 
30 369 Alan Davies 3 Pacific Lutheran 29 27:20.1 
31 406 Robert Graham 4 Puget Sound 30 27:24.0 
32 355 Anthony Young 3 Lewis & Clark 31 27:28.3 
33 445 Zach Meyers 3 Willamette 32 27:30.9 
34 345 Brandon Workman 4 George Fox 33 27:34.3 
35 392 Mike Wangler 4 UC San Diego 34 27:36.1 
36 337 James Eubank 1 George Fox 35 27:40.1 
37 358 Gabe Doebler 4 Linfield 27:41.6 
38 359 Nate Miller 3 Linfield 27:43.4 
39 348 Andrew Cody 2 Lewis & Clark 36 27:48.2 
40 368 Floyd Bangerter 1 Pacific Lutheran 37 27:49.3 
41 377 Paul Miser 1 Pomona-Pitzer 38 27:51.6 
42 332 Patrick Shannon 2 Colorado College 39 27:54.1 
43 410 Brian Mulry 3 Puget Sound 40 27:54.6 
44 307 Justin Coffeen 2 Cal State Hayward 41 27:56.1 
45 346 Andrew Ault 3 Lewis & Clark 42 27:58.3 
46 422 Jhalister Corona 2 Whittier 43 28:03.0 
47 426 Christopher Lahti 3 Whittier 44 28:03.4 
48 443 Mat Hunnicutt 3 Willamette 45 28:06.3 
49 441 Nathan Gushwa 3 Willamette 46 28:06.9 
50 338 John Mantalas 4 George Fox 47 28:08.5 
51 386 Damian Garcia 4 uc San Diego 48 28:10.6 
52 425 Jamaal Jackson 2 Whittier 49 28:11.7 
53 440 Taylor Groth 1 Willamette 50 28:16.0 
54 326 Sean Corrigan 1 Colorado College 51 28:16.9 
55 420 Lars Tyser 3 Whitman 52 28:18.9 
56 336 Jaskson Esselman 2 George Fox 53 28:21.3 
57 388 Kevin Harley 4 uc San Diego 54 28:25.4 
58 363 Carl Hoogesteger 1 Pacific 55 28:26.0 
59 373 Aaron Miller 2 Pacific Lutheran 56 28:26.7 
60 330 Eric Martin 2 Colorado College 57 28:27.2 
61 399 Ryan Scott-Acosta 1 La verne 28:31.2 
62 416 Kelii Kotubetey 4 Whitman 58 28:31.8 
63 383 John Snape 2 Pomona-Pitzer 59 28:33.3 
64 329 Carl Leivers 1 Colorado College 60 28:36.3 
65 372 Josh Lennox 1 Pacific Lutheran 61 28:37.3 
66 353 Ian Townley 3 Lewis & Clark 62 28:38.2 
67 360 Darren Bowe 1 Pacific 63 28:39.1 
68 318 David Boland 3 Claremont-Mudd-Scripps 64 28:40.4 
69 435 Ben Robinson 1 Whitworth 65 28:43.6 
70 333 Brian Stone 4 Colorado College 66 28:49.3 
71 378 Jake Oken-Berg 2 Pomona-Pitzer 67 28:52.6 
72 431 Justin Davis 3 Whitworth 68 29:00.0 
73 334 Carlos Valverde 4 Colorado College 69 29:03.3 
74 300 Arnie Camp 4 Cal Lutheran 70 29:05.6 
75 303 Tom Ham 1 Cal Lutheran 71 29:05.8 
76 433 Jonathan Houk 1 Whitworth 72 29:09.2 
77 428 Sean Riordan 4 Whittier 73 29:13.0 
78 310 Joe Schmelzinger 4 Cal State Hayward 74 29:15.0 
79 375 Ryan Warren 3 Pacific Lutheran 75 29:16.0 
80 430 Erik Brucker 3 Whitworth 76 29:22.9 
81 341 Bryan Thompson 3 George Fox 77 29:27.1 
82 339 Scott Oswald 4 George Fox 78 29:29.2 
83 436 Adam Thornton 2 Whitworth 79 29:36.2 
84 444 Joey Janota 2 Willamette 80 29:45.6 
85 381 Mike Rostkowski 2 Pomona-Pitzer 81 29:54.5 
86 306 Karl Stutleburg 3 Cal Lutheran 82 29:58.7 
87 417 Andrew Moore 1 Whitman 83 30:04.3 
88 415 Ryan Gold 1 Whitman 84 30:08.1 
89 419 Jerome Schwartz 1 Whitman 85 30:11.2 
90 414 Joel Byersdorfer 2 Whitman 86 30:22.6 
91 331 Erik Nelson 1 Colorado College 87 30:24.3 
92 362 Rus Getchell 2 Pacific 88 30:38.9 
93 361 Doug Christ 4 Pacific 89 30:42.1 
94 356 Luke Anderson 1 Linfield 30:43.0 
95 434 Jason Morgan 4 Whitworth 90 30:54.6 
96 309 Rueben Rangel 2 Cal State Hayward 91 31:10.2 
97 314 Jeremy Ploessel 3 Chapman 31:13.9 
98 313 Kerry Franich 1 Chapman 31:21.9 
99 413 Joshua Nordell 4 Redlands 31:30.1 
100 308 Nick DeZubiria 2 Cal State Hayward 92 31:41.5 
101 418 Calon Russell 4 Whitman 93 31:44.5 
102 367 Tim Reilly 2 Pacific 94 31:50.7 
103 366 John Purdy 2 Pacific 95 32:04.9 
104 364 John Klimek 1 Pacific 96 33:02.6 
105 305 Scott Searway 3 Cal Lutheran 97 33:31.3 
106 301 Tim Clunen 2 Cal Lutheran 98 33:42.6 
107 312 Ismael Rodriguez 4 Chapman 35:00.4 
108 311 Robert Tyler 4 Cal State Hayward 99 36:30.4 
I 
..... 
Place 
Pos 
1 
2 
3 
4 
5 
c 
7 
8 
9 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l.l. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
7.2 
23 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
3? 
38 
Horthwe•t Conferenoe 
MEN'S C~o•• County Championebipe 
Mozve~ Park, Betaoa4a, OR 
Ootober 30 1 1999 
8,000 
******** MEN'S TBAM SCORING SUMMARY ******** 
Affiliation Total l 2 3 4 5 ( 6 7 ) 
Puget Sound 
George Fox 
Pacifi~ Lutheran 
W.i.llcuLLt::l.Le 
Lewis & clark 
Whitworth 
Whitman 
Pacific 
Linfield 
41 = 
66 ;; 
70 • 
75 
94 .. 
190 "' 
214 .. 
234 
inc. 
1 
4 
3 
7 
2 
31 
25 
41 
5 
6 
a 
9 
14 
37 
43 
42 
10 
11 
18 
16 
23 
38 
47 
49 
12 
15 
19 
17 
27 
40 
48 
so 
•••••••• MEN'S RESULTS BY ORDER OF FINISH ******** 
Entrant. # Natne 
227 Dave Davis 
158 Chris Mayer 
205 Forreat Griek 
129 Steve Willmer 
231 Reagan Grabner 
130 Brandon Workman 
317 Stephen Cruise 
209 Ryan Road 
322 Adam Holbrook 
232 Robert Graham 
121 John Mantalac 
239 Brian Mulry 
230 J.R. Flowerree 
164 Neil Weare 
~18 .James t:;Ubank. 
173 Paul Davis 
323 Mat Hunnicut 
320 Nathan Gushwa 
203 Floyd Bangerter 
204 Alan Davies 
226 Sam Berg 
174 Gabe Doebler 
234 Micah Grigonis 
238 Ben Mangrum 
210 Ryan Warren 
lGG Anthony Youn~ 
208 Aaron Miller 
267 Lars Tysver 
325 Zach Meyers 
153 Andrew Cody 
154 Rickey Gates 
319 Taylor Groth 
176 Nate Miller 
12 6 Bryan ThomPson 
296 Ben Robin~on 
117 Jackson Ess~lman 
1SO The~on Drown 
316 Shawn Bagley 
GR Affiliation 
4 Pug-et Sound 
3 Lewis & Clark 
4 Pacific Lutheran 
2 George Fox 
1 Puget Sound 
4 George Fox 
4 Willamette 
2 Pacific Lutheran 
l willamette 
4 Puget Sound 
4. George Fox 
3 Puget sound 
1 Puget sound 
2 Lewis ~ Clark 
~ George Fox 
3 Linfield 
3 Willamette 
3 Willamette 
l Pacific Lutheran 
3 Pacific Lutheran 
4 Puget. Sound 
4 Linfield 
4 Puget Sound 
4 PUget Sound 
3 Pacific Lutheran 
1 Lewia & Clark 
2 Pacific Lutheran 
3 Whitman 
3 Willamette 
2 Lewi8 & Clark 
l Lewis & Clark 
1 WillAmette 
3 Linfield 
3 George Fox 
1 Whitworth 
:Z George Fox 
3 Lewi.a &. Cla:r:)~ 
3 Willamette 
13 
30 
22 
26 
28 
44 
51 
52 
20 
32 
24 
29 
33 
45 
53 
55 
21 
36 
39 
34 
35 
46 
54 
56 
Score Time 
1 24:51.9 
2 25:15.2 
3 25:48.1 
4 25:~6.0 
5 26:01.8 
6 26:0::LS 
7 26:07.2 
B 26:19.3 
9 26:25.9 
10 26:33.2 
11 26,44.5 
12 26:47.9 
13 26:48.8 
14 26:50.7 
15 26:52.8 
26:53.2 
l6 26:55.0 
17 26:57.8 
18 27:01.0 
19 27:01.5 
20 27:01.8 
27:04.1 
21 27:07.1 
27:11.1 
22 27:18.0 
23 27::13.2 
24 27:27.0 
25 27::?.7.8 
26 27:29.1 
27 27:30.4 
28 27:32.0 
29 27:33.1 
27:35.4 
30 27:39.1 
31 2'7 :41.3 
32 27:43.5 
33 :n. s1. .f. 
34 27:58.5 
V0/90'ct OTO"ON 07.:)1 :Tll 
39 149 Andrew Ault 3 Lewis &: Clark 35 28;04.0 
40 123 Mlt;h!it:!l OWt!n 1 George Fox 36 28:05.6 
41 316 Andy Forster 3 Willamette 28:12.5 
44 300 Adam Thornton 2 Whitworth 37 28:14.5 
43 161 Brian Schoeneman 1 Lewis & Clark 28:15.4 
44 290 Justin Davis 3 Whitworth 38 28:17.0 
45 321 Anthony Hager 3 Willamette 28:22.8 
46 207 Josh Lennox 1 Pacific Lutheran 39 28:23.5 
47 155 Nick Kitzerow 1 Lewis & Clark 28:23.8 
48 162 Ian Townley 3 Lewis & Clark 28:28 . .1 
49 240 Michael Neuner 1 Puget Sound 28:31.0 
50 289 Erik Brucker 3 Whitworth 40 28:31.9 
5.1 .122 Ccot:.t Oawo.1d 4 George Fox 28;32.2 
52 187 Darren Bowe 1 Pacific 41 28:43.9 
53 190 Carl Hoogest.eger 1 Pacific 42 28:48.9 
54 263 Keli i Kotubetey 4 Whitman 43 28:52.3 
55 491 Todd Goselin 1 Whitworth 44 26:54.6 
56 172 Luke Anderson 1 Linfield 28:59.9 
57 293 Jason Morgan 4 Whitworth 45 29:11.6 
58 295 Bill RI!I.IlnOW 1 Whitworth 46 29:15.9 
59 264 .Andrew Moore l Whitman 47 29:22.0 
60 261 Joel Byersdorfer 2 Whitman 48 29:24.3 
61 299 Leo Suzuki 2 Whitworth 29:26.2 
62 206 M.iko Houston 1 Pacific Luthora.n 29:28.8 
63 191 John Klimek 1 Pacific 49 29:29.7 
64 189 Russ Getchell 2 Pacific 50 29:33.5 
65 236 Jarrod Larson 2 Pug-et Sound 29:46.8 
66 262 Ryan Golel l Whitman !51 :.>.9:,7.3 
67 128 Silas Towne 1 George Fox 30:04.5 
68 194 Tim Reilly 2 Pacific 52 30:23.5 
69 125 Nicolas Ryland .1 George Fox 30:29.4 
70 266 Jerome Schwartz 1 Whitman 53 30:31.9 
11 326 James Perry 3 Willamette 30:49.4 
n 265 Calon Rus~;~ell 4 Whitman 54 31:28.9 
73 292 Jonathan Houk l Whitworth 31:31.8 
74 188 Doug Christ 4 Pacific 55 31:41.5 
75 294 Nathan Porter 1 Whitworth 31:49.1 
76 193 John Purdy 2 Pacific 56 31:55.9 
VOivO'd OTO'DN O~:LT 66,0£ +JO : T31 
10/16/99 11:44 'B503 375 5428 WILLAMETTE U SID 444 GEORGE FOX 141004/006 
Willamette university 
10/16/99 10:55 AM WILLAMETTE CROSS COUNTRY INVITE 
SALEM, OR - Saturday 10/16/99 
4 HtLcJ 
Ev~m !': 1 MF\'11 1 S G 1 Q 0 0 ~!:'- Run 
MEN'S TEAM SCORES 
Rank School Total ~ 2 3 4 
-==== =====================~~ ----- ---- ---- ;;;;;;:;;;::;,;:;;;:; ----
1 PACIFIC LUTHERAN 33 2 5 6 B 
Total time: ~:44:02.70 
Average: 20!48.54 
2 GEORGE FOX 45 3 9 ~3 
TuL.c:t~ L..Ltll~: 1:44:36.30 
Average: 20:55.26 
3 WILLAMETTE 47 4 7 lO ll 
Total time: 1:4S:2S.t:JO 
Average: 21:05.18 
4 WESTERN OREGON UNIVERSI 120 14 l8 27 30 
Total time: ~:54:42.10 
Average: 22:56.42 
5 PACIFIC 131 23 25 26 28 
Total time: 1:55:24.70 
Average: 23:04.~4 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Page 1. 
5 *6 *7 *8 *9 
---- ---- ----
~=:!!!:~~ 
----
12 22 24 
19 20 21 
15 16 17 
3l. 32 33 
29 3-1 35 
10/16/99 11:44 f)'503 375 5428 WILLAMETTE U SID ~~~ GEORGE FOX !gJ 005/006 
Willamette University 
10/16/99 10:58 AM 
:Results 
W!LLAMETTE CROSS COUNTRY INVITE 
SALEM, OR- Saturci~y 10/16/99 
111U.¥..S. 
Event 1 Men's 6,~98-Meter Run 
by Order of Finish - Saturday 
Hy-Tcl-.:' s M1]13T MANAGER 
Page 1 
10/16/99 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL AVG MILB TIME SCORE 
~-------------------------------------------------~----------------------------1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
~~ 
12 
~J 
14 
J.S 
16 
1.7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4G 
47 
1.9 
49 
50 
51 
940 Workman, Brandon 
851 Griek, Forrest 
939 Wiilmer, Steve 
886 Cruise, Stephan 
8 s ·/ warren, .t<.yan 
855 Reed, Ryan 
89.1. Holbrook, Adam 
850 Davies, Alan 
.93.1. Ma.nLa.lc~.:s, John 
893 Janota, Joey 
8 94 Meye~-s , za.ch 
849 Bangerter, Floyd 
920 Eubank, James 
831 Long/ Aaron 
892 Hunnicutt, M~t 
895 Perry, James 
94.1. Van Schoiack, Tye 
889 Gushwa, Nathan 
R~O H~ger, Anthony 
888 Groth, Taylor 
833 Franz, Brett 
936 Thompson, Bryan 
933 Owen, Michael 
927 Esselman, Jackson 
932 oswald. Scott 
937 Towne, Forrest 
887 Forster, Andy 
854 Miller, Aaron 
942 James, Ken 
808 Ball, scott 
885 Bagley, Shawn 
869 Hoogesteger, carl 
853 Lennox, Josh 
810 Wedell, Jeremy 
852 Houston, Mike 
866 Bowe, Darren 
868 Getchell, Russ 
94.3 .t<.eick, Brian 
811 Light, Jesse 
.926 Ball, Kevin 
935 Ryland, Nick 
835 Ayu~lott, Todd 
867 Christ, Doug 
670 Klimek, Juhu 
836 Chaffee, Stuart 
930 Towne, Silas 
838 Anderson, Mike 
839 Nickolson, Gary 
930 Jess, Phil 
937 Mcintosh, Chrio 
814 Dill, Nathan 
GEORGE FOX 
PACIFIC LUTHERAN 
GEORGE FOX 
WILLAMETTB 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC LUTHERAN 
WJ..LLAMETTE 
PACIFIC LUTHERAN 
GEORGE FOX 
WILLAMETTE 
WILLAMETTE 
PACIF!C LUTHERAN 
GEORGE FOX 
WESTERN OREGON UNI 
WILLAMETTE 
WILLAMETTE 
Uhat.taohcd 
WILLAMETTE 
WILLAMETTE 
WILLAMETTE 
WF.S'r~'RN OREGON UNI 
GEORGE FOX 
GEORGE FOX 
GEORGE FOX 
GEORGE P'OX 
GEORGE FOX 
WILLAMETTE 
PAC!FIC LUTHERAN 
Unattached 
Unattached 
WILLAMETTE 
PACIFIC 
PACIFIC LUTHERAN 
unattached 
PACIFIC LUTHERAN 
PJ\.CIFIC 
PACIFIC 
unattached 
unattached 
GEORGE FOX 
GEORGE FOX 
W~STERN OREGON UNI 
PACIFIC 
PACIFIC 
WESTERN OREGON UNI 
GEORGE FOX 
WESTERN OREGON UNI 
WESTERN OREGON UNI 
GEORGE FOX 
WI!lGTBRN OREGON UNI 
Unattached 
5:21 
5:21 
5:27 
5:31 
5:35 
5:35 
5:38 
5:39 
5:40 
5:41 
!:>:41 
5:41 
5:42 
5:43 
5:43 
5:43 
S:44 
5:45 
5:49 
5:49 
5:50 
5:50 
5:51 
5:52 
s~s3 
5:54 
~:c;c; 
5:55 
5!55 
5:56 
5:58 
5:59 
6:00 
6:03 
6:06 
6:07 
6:1.0 
6:11 
6:12 
6:13 
6:14 
6:1.7 
6:18 
6:21 
6:24 
6:24 
6:30 
6:3.1. 
6:34 
6:34 
6:35 
1.9:58.20 
1.9:59.80 
20:22.30 
20:37.20 
20:51.80 
20:52.10 
21.:0~.60 
21:04.80 
21:11.30 
21:13.00 
21:13.80 
21:14.20 
2:.1.:1.7 . .1.0 
21:19.40 
21.:20.30 
21:20.70 
21:2.!3.80 
21:27.00 
.2~;40.80 
21:44.00 
21:45.70 
21:47.40 
21.:51..80 
21:55.80 
21.:56_40 
22:00.60 
?.;l!04.20 
22:05.30 
22:0h.?.O 
22:08.90 
22:14.80 
22:21.70 
22:23.50 
22:35.80 
22:46.60 
22:50.50 
23:01.70 
23:03.30 
23:09.40 
23:12.10 
23:16.30 
23:27.70 
23:29.30 
23:41.50 
23:53.20 
23:54.40 
24:16.10 
24:J.9.50 
24:31._00 
24:32.30 
24:36.30 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
.1..3 
14 
~5 
16 
17 
1.8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
10/16/99 11:44 '6'503 375 5428 WILLAMETTE U SID ~~~ GEORGE FOX 
141006/006 
Willamette University 
10/16/99 10:58 AM 
Hy-Tek's MEE~ MANAGER 
WILLAMETTE CROSS COUNTRY INVITE Page 2 
SALEM, OR - Sat.u.r:day :L0/16/99 
Ev~;ut J. Men's 2,.~(,!;,!~ Run 
Results by Order of Finish - Saturday 10/16/qg 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL .AVG MILB TIME SCORE 
---------------------------------------------------~---------------------------52 945 Falkenberg, Tryg Unatta<"!hed 6;45 25: l.L 80 
53 934 l:'aisley, Nathan GEORGE: FOX 6:45 25:13.30 
54 812 crump, Benny Unattached 6:49 25:25.UU 
~5 872 Purdy, John PACIFIC 7:13 26:55.80 34 
56 871 Meeuf, Russell PACJ.:FIC 7:2:1 ~7:56.30 35 
57 840 Plumb, Jeremy WESTERN OREGON UNI 7:40 28:35.l.O 
58 929 Gerber, Matt-. CElORGE FOX 7:!:l4 29:30.70 
~{T!•H COHPf.J'1'0800RB(TM) VBRSION ll005.90 
COPl'lUGBT 1986 • H95 BY a:lMPOTOMARX ('I'M) 
3604 GRANT CT. 
C'OIAJMBIA l«l 65 203 tlSA 
(314) 445-6675 
SBRIAL NaGBJt l OJ 6 
JILL RIGHTS l!.BSE:RVE:!l 
PLU Croaa COuntry lovitational 
Pt. Steilacoom Park 
t.a.Jcewood, Wash. 
Oct. 9, 1999 
8000 Meters 
'I'I!llM PLACitroS AND SOOR.ES 
PLA.C!l 'l'Bl\M 1 2 3 4 5 TOTAl.. 0 7 
1 PugetSound 1 12 14 20 26 73 41 45 
2 Eastern Oregon 5 16 18 23 2'7 89 36 Sl 
3 North Idaho JC 3 11 29 33 39 115 76 77 
4 Willa.ette 13 22 25 28 39 125 43 40 
s Pacific Lutheran 4 24 30 53 55 166 72 108 
5 We•tern washington 10 21 31 52 56 170 57 56 
7 Western Oregon 17 32 40 42 6.2 193 79 111 
8 Lewis C. Clark 2 15 54 60 67 198 82 85 
9 Nort.hvecrt Naz.uoe:ne 6 9 l9 73 97 203 101 X 
10 George Pox 7 9 68 69 79 231 83 88 
11 Central Washington 37 47 48 49 se 239 53 65 
12 Lewie-C'lark state 34 50 75 93 118 375 119 X 
13 St. Martin's 35 61 86 107 U7 C05 122 123 
u 1llb.i tworth "10 ao 81 87 93 411 99 100 
15 Whit:aan 44 92 95 1.09 112 f. 52 12f. 126 
15 Highline cc 7l 89 94 lOS 106 455 116 121 
17 Vanguard 59 64 91 125 128 467 X X 
18 .Seattle U. 74 84 95 102 HS 471 120 127 
19 Pacific 90 103 104 110 113 sao 11.4 X 
PLO Cross Cowltry Invitational 
pt • Steilac:oo~~~ Park 
Lakewood, Nub. 
Oc:t. 9, 19!19 
8000 Meters 
:tND:rvmtlAL R&S1JLTS 
PIACB 
IPL TPL NAME YEAR 
1 1 Dave Davis 4 
2 2 cnrill! Mayer 3 
3 Dest:ry Johnson 
4 3 Aleksandar 'l"ana..l 41 
5 4 Forrest Griek t 
6 5 Pat NcCu.=y ~ 
7 6 Ryan Jensen 2 
-a 7 steve M'ill.er 1 
~ 8 Aaron llatthia.a 1 
-10 9 Brandon WorDian 4 
11 lO B<::ott Gilmore 4 
12 1.1 Trevor <:a.rlaon 2 
13 1.2 Reagan Grabcer l 
:u 1.3 Stephen Cruise 4 
15 t..ance T'hoalpeon 
16 a sam Berg 4 
17 15 Neil Weare 2 
18 16" Reuben Sublett 2 
19 17 casey Jackson 4 
20 16 sean Will.iama 2 
21 19 :tan Maayfingera 1. 
22 20 Brian Mulry 3 
23 n Zach Boteilbo 2 
24 22 Mat Hunnicutt 3 
25 :l3 ee.n Gall 2 
26 24. Ryan Reed 2 
27 25 Adam Holbrook l 
28 26 Junior Flowerree 4 
29 27 David Terry l. 
30 28 Anthony Haqer :3 
31 29 Charlie Mill.er 1 
32 30 Floyd Bangtrter 1 
J3 31 Kurt Hartmaier 1 
J" 32 Colby HcDougall 3 
JS 33 Neil Slllilll 2 
36 34 calvin Sphuler 1 
37 JS Clu-ia Carpenter 2 
39 Galle Doebler 4 
39 36 Tim Riley 1 
40 37 CUrt Stephan 
TEAM 
Puget Sound 
t.ewia & Clark 
0Datta.ched 
North Idaho JC 
Pacific Lutheran 
Bsstern Oregoll 
Northwest. Ra.zarene 
George Pox 
Northwest. Ra.zarene 
George Pax 
Western Washington 
North Idaoo JC 
PugetSou.n.d 
WillAlllle:tte 
Unattached 
PugetSou.nd 
Lewis & Clark 
Eastern Oregon 
Western Oregon 
EasteJ:n 0~ 
Northwest Nazarene 
Puget Sound 
Western Washington 
WillAlllle:tte 
Eastern Oregon 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Puget Sound. 
Eastern Oregon 
Willa~~~ette 
North Idaho JC 
Pacific Lutheran 
Western Wa.eh.J.n,qton 
Western Oregan 
North tdaho JC 
Lewis-Clark State 
St. Kartin's 
t.i.nfield 
Ea.stern Oregon 
Central Washington 
~ 
TIME 
24:15.7 
25:26.9 
25:30.8 
25:H.2 
25:36".5 
25:36.3 
25:48.5 
25:50.2 
25:52.~ 
25:58.3 
26:05.6 
26:08.3 
26:10.6 
26:12.0 
26:1.2.8 
26:1.8.1 
26:20.7 
26:24.5 
26:25.7 
26:28.7 
26:30.6 
26":32.5 
26:33.8 
26:36.0 
26:42.0 
26:49.4 
26:53.4 
26:55.5 
26:55.8 
26:56.5 
26:56.9 
26:57.3 
26":57.9 
26:59.4 
2'7:02.8 
27:03.3 
27:03.e 
27:04.6 
27:06.2 
27:06.9 
~ 
1-' 
'-(SJ 
tv 
'-
1-' 
LD 
LD 
tv 
tv 
tv 
.. 
<.n 
--..1 
tv 
(SJ 
en 
I 
<.n 
w 
<.n 
I 
--..1 
<.n 
OJ 
.1:::> 
Ll 
r 
c 
J> 
-; 
:r: 
r 
fTl 
-; 
H 
C) 
(.f) 
~ 
G) 
fTl 
(SJ 
1-' 
(S) 
...... 
' (S) 
f'J 
' ...... IKO rviil!:W. IIBSULTS PAGE: 2 lNDIVIDCAI.o Rl!StJL TS PAG!! J U) PUI.CB 
PUI.CB U) 
f'J 
lPL TPL KAME ¥EAR TEAM 'l'IME IPL TPL !lMIB YBAR. TEAM 'l:'t:ME 
41 38 Mathan Gu.alrwa 3 Hillaet.te 27:07.2 
- !19 78 aryan '1'hoolpec:m 3 George POlt 26:06.0 f'J 42 3!1 Winter Braden 2 North Idaho JC: 27:07.5 100 7!1 Justin !ia.ltalllura 3 Wa.t:ern Oregon 28:01'.5 f'J 43 Noah Negovan O'n.at 27:07 • .9 101 Matt ltoe!Uge 2 Wa.t:ern Washington 28;08.0 (]1 44 tO Josh Piper • We&tern Or~ 27:08.!1 102 Shaom Edgerly 2 North Idaho JC 28:09.1 
---.J 45 u Mieah Grigon:is 4 Pug'et Sound 27:12.1, 103 80 Erik Brucker 3 Whitworth 28:10.7 46 42 Aaron Long 3 Weetun Oregon 27:14.0 104 Brent. Jaroeek 2 Western Washington 28:10.9 47 n James Perry 3 Willaet::te 27:16.4 LOS ltevin Gary Central Wa.sbington 28:11.q 48 44 Lara Ty.ver 1 Whitman 27:17.2 106 31 Todd Goa.elin 1 Whitworth 28:12.1! f'J 49 45 sen~ 4 Pug'et Sound 27:17.6 107 Brett Johnsen Cantrat Washington 28:13.2 (S) 50 46 z:e Meyers 3 Willuet:te 27:18.1 1.08 8:2 Brl.a.n Schoenenm:an 1 Lewis &. Clark 28:13.7 en I 51 4.7 o Esteu Central. Waeh.i.ngt.on 27:19.7 
-1.09 83 Scott Oswald • George Pcxx. 28:14.-l (]1 52 Robert: Gralumt 4 i'ug'et Sound 27::22.1 110 Devin ICe.per 4 Western Mashington 28:16.4 w 53 u Seth Miller Central Waeh.i.ngt.on 27:23.8 111 &4 ltev:inLybarger 1 Seattle tJ. 28:21.1 (]1 54 49 Patrick Butler Central lfa11hington 27:24.2 112 85 lUck ICitzerow 1 Lev.i.s c. Clark 28:23.1 I 
---.J 55 50 Shane Pitcher 1 Lewis-Clark State 27:25.5 lll Shawn BagLey 3 Wila-tte :28:23.6 (]1 56 Mate Miller 3 Linfield 27:26.4 114 &6 Oan Minor l. St • Martin' s 29:27.1 CD 57 5L Bvan Goin 4 Baste= Oregon 27:27.3 115 Chris Terrill l Bellevue CC 29:27.3 ..,. 58 52 Shawn Miller 1 Western Washington 27:27.6 1.l6 &'7 Adam Thornton 2 Whitworth 28:27.6 59 53 Ryan Warren 3 Pacific ~theran 27:28.8 117 88 Jackson Base~ 2 George Pox 28:28.6 60 Pat: Boyd Onattacb.ed 27:30.3 ll!l 89 Fred Lekanoff 2 Righline cc :28:29.5 61 54 Andrew Autt 3 Levi& " Cl.ark 27:30.7 l.l9 Jason Clifford Unattached 28:30.5 62 55 Alan Dav:les 3 Pacific ~theran 27:30.9 120 90 carl Hoogeseeger 1 Pacific 28:31.0 63 Andy Forster 3 will-tte 27:31.4 l:ll 91 Dan Cavia l Vanguard 29:33.0 64 SG Steve DeKolcer 1 Western Washington 27:31.7 122 9:1 ltelii J:otu.betey 4 Mbitaan 28:34.3 65 57 E:mi l Newhou&e 1 Western Washington 27:32.3 1.::2~ Eli Brown trnatt:ached. 28:35.9 66 Taylor Groth 1 Willa~~~et:te 27:32.6 
-124 Po=est Towne 2 <leorge Fox 28:31'.7 67 58 Anthony Bailey Central Washington 27:34.0 125 Chris R.oewe 
.l. Western Wi!Shington 28:39.3 69 59 Shawn Johnson 1 Vanguard 27:34.2 126 93 Justi.n Davis J Wbitworth 28:38.6 69 6() Theron Brown 3 Lewis ic Cl.ark 27:34.5 127 James Sheperd 2 North ldaho JC 28:39.4 70 Chris Bea.i:U.Jcae:~ Onattacb.ed 27:35.2 1.28 Andrew o:xly 2 I..ev!a &. Clark 2&:39.9 Ll 71 61 Tyson Magney 3 St. Mart:i.n'a 27:35.9 129 Jason .Kunz 1 North ldaho JC 28:43.0 r 72 62 Brett Prll.ll:Z 1 Weatu:n Oregon 27:36.7 130 94 Shawn 'l'h.ayer 1 Righline OC' 24:43.5 c 7J 63 Jay Bartlett Central Washington 27:37.0 13.1. 95 Joel ayersdorfer 1 Wbitaan 28:44.4 74 64 Josh SchuLtz 3 Vanguard. 27:38.0 132 96 Carlos Siqueiroa l Seattle 0. 28:44.9 J> 
-! 75 Nick Salattierra Onat 27:39.1 133 't'y ler Ca!llp.be 11 J Western Washington 28:46.0 I 7& 65 Andy Gist central Washington 27:39-!t 134 Scott: Ball Unattached. 24:47 .? r 77 66 Mart in lt:;onney 2 Western washington 27:41.5 l:l5 97 Br:i.oe R.on.oaee L Northwest Nazarene 25:47.9 fTl 78 Blake Croy CeDtral Waahiogton 27:45.5 136 98 Nick Rynearson 2 Levis-Clark State 2&:50.7 -! Onattacb.ed 27:~?.4 
Lewis 10 Clark 28:51.4 H 
79 Grant w~ 137 Derek Oldham 2 () 80 Johnny Joba.aon 2 western Waehingtan 27:49.3 134 99 Leo Suzuki 2 Wbitvortb 28:51.9 (J) 8L Ryan TwJs Onattacb.ed 27:51.3 
-139 Kich.ael Owen l George Fox 28:52.6 82 Brian Pratt Onattacl\ed 27:5l.S 140 100 Jon Houk l Mh.it110rt:b 28:56.2 83 Matt Vinc:ent l Western Washington 27:52.5 l.4l Brie Ocok unat 28:57.2 &4 67 lan townley 3 Lewis &. Clark 27:55.3 142 Andy Spen.oer U'nattach.ed 28:58 .S 
-85 66 J atne.s Eubank 1 George Fox 27:57.3 l43 Kent Zettel Central Waahington 29:00 .J 8& Brian Reed onattacned 27:57.5 144 Ki.ch.ael Neune..r 1 Puget Scnuui 29:02., 67 Travis Radich 2 Western Washington 27:57.8 1.45 101 . a.en women 1 Mortbwe~t Nazarene 29:0-5., 
-as 69 John Mantalall 2 George Pox 27:59.9 1.46 1.02 David Doran 4 Seattle u. 29:10.1 89 '71) Ben RobinaOll l Whitworth 28:00.5 147 .1.03 Russ Getchell 2 Pacific 29:11.0 90 '1l Verne l?attersOll l Higbline cc 28 :Ol.l HB Juldrew Vander.:Jaek 3 Lewis &. Clark 29:12.4 9L '12 Josh Lennox 1 Pacific Lutheran 28 :Ol.. 5 l49 104 Darren Bowe 1 PacHic 29: L ... 4. 
'2 Karl MeLler 2 Western Washington 28:02.3 150 David ltowal 4 Western Washington 29:15.2 93 Ryan SeallUiter l western Washington 28:02.8 1.51 Bill P.a.rulow 1 Wh.itwcrtl\ 29:15.4 M 7.3 Shane Karaball. 1 Northwest Na~arene 28:03.2 152 lOS Peter Rutter 2 Higl\line CC 29:18.0 95 74 John Callan 1 Seattle U. 28:03.11 153 Jarrod Larson 2 PUget Sou:nd 29:18.3 96 75 Jeff Collins 1 Lewis·Clazk State 28:04.2 lS4 Shad 'Talbott l Bellevue CC 29:l9.6 97 76 Danny Gatfield 2 North td<lho JC 28:04.9 
155 Tom Pileggi 3 Western Washington 29:25.0 98 7'1 Chri.s Black t North. Idaho JC 28:05.9 
156 .rosn Takano Central Washington 29:25.2 Ll 
J> 
G) 
fTl 
(S) 
N 
\:sJ 
I-' 
' (S) 
N 
' I-' INDlVI:DIJA!. RBSOLTS PAGB: 4 INDtVI~ RESULTS I?AGB 5 LD t>I..A.a PLACE LD IPL 'I'P1> NliMB '!BAR TUM TlMB IPL TPL Nl\MB 1RAR 'l.'UM 'l'IMB N 
1.57 Jason Xllipaillen llnatt:ached 29:25.4 :as Leif Peter80Il 3 I.ewi& ' clark 33:50.1 N lSB 106 Jeff t>art;er l. ltighlioe cc 29:26.0 216 Rob Jtemper l. St. Martin's 33:56.0 N 159 Brett Venn 4 Puget Solmd 29:27.9 217 Phil.ip Robarts T'BSC Club 34.:16.5 U1 160 1.07 llian Beach l. st. Martin's 251:29.3 :ne Jacob Mertens L ltigblin.e cc 34:27.0 
-...1 161. Dan kvitt Ul:lat:tached 29:29.5 i ::ug Lara Hadahl unattached 35:00.6 162 Luke Azlderi!IOil 1 Linfield 29:32.8 220 Jeret~Y Pll.llllb 3 Western Oreqon 35:4.3.0 1.63 1GB Mike Houston 1 Pacific Lutheran 2!hJ6.2 221 Sric Queationmark TB:SC Club 36:26.4 164 Dameoo Marl- Central lfa.ahington 29:38.3 222 1:28 Chris Linzey 2 Vanqua:rd 36:40.S N 1.65 109 Andrew Moore 3 iihit.an 29:38.6 223 OUstifl 'Me.at l Highline CC 44:JS.O (S) 166 110 Jobn Uimek l Pacific 29::U.o 
Oi 
-167 Silas Towo.e l. George Pox 29:40.7 I 168 l'laron Miller 2. Pacific Lutheran 29:U.3 U1 
w 169 l.ll Todd Aydelott • Western cn-egon 29:4.4.7 U1 1.70 Erie Jacobs 1:1nat ta.::bed 29:~5.1 I l.71 1.1::1 ilyan Gold 4 Whitu.n 30:02.6 
-...1 l.72 1.13 Tim Reilly 2 Pacific 30•05.0 U1 
Q) 173 Mike carlson Unat 30:05.9 
+:> -174 Nic:Jc Ryland 1 George FCix 30:07. L 
175 114 Doug Christ 
' 
pacific 30:08,7 
l7(j Chris Aru:lerson l. l'a.rkland Harriers 30:ll.5 
177 Nathan Dill J. ~arkland Harriers 30:12.'7 
178 ~atrick L.iJ:ldsay unatta.::bed 30:l.5.e 
-1.79 Phil Jeu • GeoEge Fox 30:1.7.) l.BO Srandon Ray 1 Parkland Barriers 30:21.6 
1&1 Steve Brockett Unatt:acll.&ci J0:2l.. 8 
182 1.15 Robert Redst:<li!r 2 Seattle 0. 30:25.7 
1.83 116 Tim Richart l Highline CC 30:32.1 
184 Andrew Zachac:~.yk Central Washington 30:40.7 
us Je.remy'Nbita Unattached 30:42.0 
U6 ll.7 Ben Freide.rich.s l. St. Martin's 30:C3.2 
187 llB Shawn Tiegs l Lewis-Clark State 30:45.& 
"lJ 
-lB& Revill Ball • George Fox 30:4.8.2 r c 18!1 Stuart Chaffee 1 Western Oregon 30:50.0 
190 l.l9 Dan COLlins l Levis-Clark State 3<1:53.0 J> 191 120 Michael B.albi.n 2 Seattle 0. 30:55.0 
-1 192 ].21 M«n;:ell Blakeley l Highline cc 3l:ll..S I 
r 193 Gary tliekolsc:m 1 lfe11tern Ol:"elgon 31:21..1 
fl1 1.94 1.22 Rilly Cook l. st. Martin• s 31:26.9 
-1 L95 123 I..a:rry covey 4 St. Martin' :1 31::3?.7 H 
0 U6 124 Jtil:GIS Scbw<lrt:z l. WhitlliUI 31.:38.4 (f) -197 Nathan Paialey 2 George Fox Jl.:l9. 0 
19& 125 Brad Ryan 3 VB.llgUard 31.:41..6 
199 COdy Leary l Puget: sound ll:46.2 
200 ll6 ca lou Rus.aell 4 iihitman :n:4s.s 
201 Nat.h.a.II Porter 1 Wllitworth 31 :Sl.l. 
202 Carlos Garcia U1:1at 31:52.9 
203 Dilm Benoit: Central Washington 31:57.3 
204 127 Paul )la,gno l seattle o. 32: Ol..l 
205 Juat in Meith TBSC Club 32:10.5 
206 Juetin McGregor 1 Parkland Harriers 32:21.? 
207 evans Vittenburg 1 Levis o. Clark 32:39.2 
208 sen Mcll'elley 2 Highli1:1e cc 32:57.1. 
209 Brian DeDot\sto l. Seattle u. 33:22.7 
210 Chris Peterson l Righline CC' 33:24.0 
211 Matt Yarkoaky l. Puget sound 33:25.0 
212 Matthew Chen 1 Lewis o. Clark 33:28.1 
2.13 Mike Anderson 1 Western Orecaon 33:37.5 
214 Josh S&lzmann TESC Club l3:37.8 
"lJ 
D 
G) 
fl1 
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w 
~ OCi-02-99 SAT 11:57 WILLAMETTE U ATHLETICS FAX NO. 503 370 6379 
~ 25th annual 
WILLAMETTE UNIVERSITY INVITATIONAL 
CROSS COUNTRY MEET 
"The largest collegiate cross country meet in the West!" 
Oct. 2, 1999 
Bush's Pasture Park 
Sa1em, Ore. 
FJNAL MEN'S RESULTS (8,000 meters) 
MAJOR COLLEGE DIVIS(ON 
1 University of Portlcmd ..................... 25 
2. Santa Clara ...................................... 39 
3. Portland St.atc .................................. 68 
4. Gonzaga .......................................... 95 
5. Alaska-Anchorage ......................... inc. 
SMALL COLLEGE/CLUB DIVISION 
1. Team Spokane/Brooks .................... 61 
2. Humboldt State ....................... 155 
3. Proletarian Racing ....... ... .. .. .. ... . .. .. . 164 
4. UC-San D1ego ............................... I 69 
5. College of Southern Idaho . . ..... . .. .. 191 
6. Mt. Hood CC ................................. 196 
7. Spokane CC .................................. 210 
8. Eastern Oregon ............................. 215 
9. Grearer Boise ................................ :ll'l 
10. Clackamas CC ............................... 253 
11. Nonh Idaho JC .............................. 267 
12. Alaska-Fairbanks .......................... 319 
13. George Fox ................................... 335 
Pl. Pacific Luther.m ........................... :347 
I 5. Frenso Pacific ............................... 3R4 
16. Willamctte ..................................... 399 
17. Western Oregon ............................ 425 
18. Lewis & Clark ............................... 466 
19. Red Lizards ................................... 467 
20. Clark CC ....... .-............................... 532 
21. Lane CC ........................................ 548 
22. Oregon Tech ................................. 6U'L 
23. St. Martin's ................................... 676 
24. Seattle ............................................ 726 
25. Pt. T..o.mn Nnzurcnc ........................ 742 
26. Whjtman ........................................ 745 
27. Pacific ........................................... 8 I 8 
28. Chemekcta CC .............................. R1l 
29. INC: Ca.<;cade, Lower Columbia, Chaminade. 
Southern Oregon, Linfield, OSV TC, San Francisco 
State, Northwest College. 
335 finishers 
Oct. 2, 1999 
Rush'~ PA<mm~ P!u-k 
Salem, Ore. 
FINAL WOMEN'S RESULTS (5.000 meters) 
(will be faxed out later ln the day) 
P. 01/07 
OCT-02-99 SAT 11:57 
QCTOBEF! 2, 1999 
WILLAMETTE U ATHLETICS FAX NO. 503 370 6379 P. 02/07 
WILl AMETTE INVITATIONAL MEN'S 8K 
' Page 1 
PhiJl~~ldes of oregon 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
Overall Results BUSH PARK 
-----------------------------------------------------------------------~--------
Pl.. 
1 
2 
3 
4 
!5 
6 
7 
8 
9 
:1.0 
11 
:1.2 
BIB NAME SPEC CL 
805 f<ARL KESKA M 
687 RYAN PAULING M D?AM 
691 ADAM HARVEY M D2AM 
395 TRAVIS ARMSTRONG M D2AM 
602 ALMAN DIRK~ M D2AM 
230 JAMES NIELSEN M D2AM 
~RA ~COTT LIMBACH M D2AM 
504 SERGIO CASADA M 
481 FORREST GRIEK M D?AM 
455 JEREMY MCWILLIAMS M DlAM 
319 CHRIS MAYER M D2AM 
354 ~EREMY KIRK M D2AM 
13 507 AHRLIN BAUMAN M 
TIMC. TEAM 
24:08.48 
24~13.7/j SP 8ROOK 
24:19.54 SP BROOK 
24:28.10 G.BOISE 
24:31.77 R.LIZARD 
24:33.81 S.DIEGO 
24;34.76 SP BROOK 
24:36.53 
24~37.24 P.L.U. 
24:41.79 PROLETUR 
24:43.38 L.CLARK 
24=44.19 MT.HOOD 
24:48.63 
14 107 PAT MC r.tJRRY M D2A~1 24:GL56 E.OREGON 
15 396 RICHARD LEE M D2AM 24:54.08 G.BOISE 
16 539 LOUIE WHITE M D2AM ?4:S4.b0 HUM80LT 
17 690 SEAN NESBITT M D2AM 24:54.91 SP BROOK 
18 454 PAUL LOW M DlAM 24:55.47 PROLETUR 
19 795 JEFF DRISCOLL M 24:57.68 
2~.0~~7~4~6~B~R~A~N~D~O~N~W~O~R~K~M~A~N -----------------~M~D~2~A~ML_ ____ ~2~4~:~5~9~. ~6~2_G~.F~O~X~ 
21 514 OFSTRY JOHNSON M 25:02.34 
22 625 ALEKSANDAR TOMAS M D2AM 25:03.01 N.IDAHO 
23 536 TIM MILLER M D2AM 25:03.39 HUMBOLT 
24 697 AARON LINDNER M D1AM 25:04.94 U.OF P. 
25 296 PHIL OLSEN M D2AM 25:05.92 NW COLLE 
26 25 PAUL KEZES M D2AM 25:07.76 CLACKAMA 
27 403 CHARLIE BRENNEMAN M DlAM 25:09.59 S.CLARA 
28 402 MIKE HFI MS M D1AM 25=10.33 5.CLARA 
29 282 AMLESON TEKLAI M D2AM 25:16.23 S.IDAHO 
30 275 JOHN BURKEY M D2AM 25:19.19 S.IDAHO 
31 /45 STEVE WILMER M D2AM 25:19 84 G EO~ 
32 451 DYLAN MASON M DlAM 25:20.16 PROLETUR 
33 695 STEVC MAHONEY M DlAM 25:20.67 U.OF P. 
34 618 TREVOR CARLSON M D2AM 25:22.52 N.IDAHO 
35 700 SHAWN DOWNEY M D1AM 25:26.50 u.or P. 
36 256 JEREMY PARK M DlAM 25:26.85 P.S.U. 
37 674 PATRICK VALISTO M D2AM 25:28.30 SPOKAN G 
38 35/ OLIVER REDIG M D2AM 25:30.02 MT.HOOD 
39 2 STEPHEN CRUISE M D2AM 25:33.95 WILLAMET 
40 696 RICK WHITE M DlAM 25;35.02 U.U~ P. 
41 224 DAMIAN GARCIA M D2AM 25:36.23 S.DIEGO 
42 461 SEAN RIVERS M D2AM 25:36.74 UOFALASK 
43 277 8J CHRISTENSON M D2AM 25:37.26 S.IDAHO 
44 796 STEVE SCHAEFER M 25:37.60 
45 535 JASON WALKEK M D2AM 25:37.90 HUMBOLT 
46 513 LANCE THOMPSON M 25:38.39 
47 ?78 MIKE CIAMPINI M D2AM 25:39.b6 S.IDAHO 
48 641 BRETT LONG M D2AM 25:39.97 O.I.T. 
49 101 BEN GALL M n2AM 25:~0.63 E.OREGON 
50 355 JASON OSTROWSKI M D2AM 25:42.18 MT.HOOD 
51 671 TODD FAYANT M D2AM 25:42.62 SPOKAN G 
52 222 RORY CLARKE M D2AM 25:43.57 S.DIEGO 
53 684 JAMES BERRY M D2AM 25:43.85 SP BROOK 
54 689 ROBERT YATES M D2AM 25:44.~9 SP BROOK 
55 698 ANDY WEDAM M DlAM 25:44.95 U.OF P. 
56 462 RICHY HANKINS M D2AM 25:45.23 UOFALASK 
57 747 CASEY JACKSON M D2AM 25:46.11 W.OREGON 
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Pl 
58 
59 
60 
61. 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7.2 
73 
74 
75 
76 
77 
76 
79 
80 
61 
82 
84 
8.5 
86 
87 
ee 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
1.06 
107 
.106 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
BIB NAME 
::,38 NICK GAT 
416 SAMUEL MORALES 
33 JOSH MONROE 
~bO RON TIBADU!ZA 
405 NICK PIZIALI 
672 .JIM MARLOW 
38.1 P1MOS SIME 
699 CHAD KILIAN 
115 SEAN WILLIAMS 
675 MIKE VISINTALNER 
233 STEVE SMITH 
223 DAVID DUN8AR 
537 GREG PHILLIPS 
27 TREVOR DODGE 
229 STEPHEN MARTIN 
225 NATHAN GARCIA 
670 ERNESTO ESPINOZA 
4!56 MIKE LJUDLE. Y 
399 THOMAS SHANEHAN 
111 REUBEN SUBLETT 
31 TOMM JOHNSON 
601 NOAH MEGOWAN 
68S ROSARIO BLANCO 
452 FRANK SPRTEL 
7J. GABE DOEBLER 
398 MIKE KAUFFMAN 
617 ERICH CALLISON 
109 TIM RILEY 
235 MICHAEL WANGLER 
463 8ENJI UFFENBECK 
576 MATT HOLCOM 
413 ROBERTO LOPEZ 
673 SEAN MCLACHLAN 
737 JOHN MANTALAG 
148 ADAM DEMARZO 
.112 DAVID TERRY 
465 LORRl~ WILLIAMS 
231 ALAN SHAPIRO 
624 NEIL SMALL 
668 RYAN COORDES 
485 RYAN REED 
749 .JOSH PIPER 
748 COLBY MCDOUGALL 
663 N!CK VOLLMER 
573 DYLAN CORBETT 
29 RYAN MASTROPIETRO 
3.51 JOSE AVALOS 
4::.<7 RYt~N WARREN 
400 COREY !HMELS 
464 8Ef\l TERRY 
184 TYSON MAGNEY 
693 JIM REED 
7 MATT HUNNICUTT 
479 FLOYD BANGERTER 
258 MANUEL ROBLEDO 
417 .JOSII :3t·1ALL 
276 MURAD CAMPBELL 
SPEC Cl 
1'1 D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
t1 oz.~M 
M DlAM 
M D2AM 
M D2AM 
M D1AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M DlAM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D1AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D1AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M 02AM 
M D.?.AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M J)?.AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D:2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D1AM 
M D2AM 
M D2AM 
TIME TEAM 
25;47.69 HUMBOLT 
25:48.96 FRESNO 
25:49.32 CLACKAMA 
25=49.b~ MT.HOOD 
25:49.93 S.CLARA 
25:50.29 SPOKAN G 
25:50.6.8 S.OREGON 
2.S: 51 .16 U .OF P. 
25:51.42 E.OREGON 
25:51.76 SPOKAN G 
25:52.78 S.DIEGO 
25:S4.17 S.D!EGO 
25:56.23 HUMBOLT 
25:56.65 CLACKAMA 
26=00.09 S.DIEGO 
26=00.67 S.DIEGO 
26:01.30 SPOKAN G 
26:02.27 PROLtTUR 
26:03.12 G.BOISE 
26:0~ .54 E.OREGON 
26:05.53 CLACKAMA 
26:07.84 R.LIZARD 
26:08.14 SP BROOK 
26:08.38 PROLETUR 
26:08.72 LINFIELD 
26:09.98 G.BOISE 
26:10.43 N.!DAHO 
26:10.91 E.OREGON 
26:12.70 S.DIEGO 
26;13.84 UOFALASK 
26: 14.29 CLARr\ 
26 : 1-5 • 26 FRESNO 
26:15.71 SPOKAN G 
26:16.26 G.FOX 
26:16.85 LANE 
26:17.53 E:.OREGON 
26:18.16 UOFALASK 
26~18.57 S.DIEGO 
26=19.38 N.IDAHO 
26:19.67 SPOKAN G 
26:20.47 P.L.U. 
26:20.83 W.OREGON 
26:21.20 W.OREGON 
26:21.60 SPOKAN 8 
26:22.11 CLARK 
26:22.43 CLACKAMA 
26:22.68 MT.HOOD 
26:23.59 P.L.U. 
26:23.96 G.BOISE 
26:25.51 UOFALASK 
26:26.33 ST.MARTI 
26=26.78 SP BROOK 
26:2/.05 WILLAMET 
26:27.40 P.L.U. 
26:28.05 P.S.U. 
26:28.72 FRESNO 
26:29.57 S.IDAHO 
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PL 
11~· 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
.130 
131 
132 
1:13 
134 
135 
136 
137 
13f3 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
:l48 
149 
150 
151 
15:2 
1S3 
1. !:· [~ 
155 
1.56 
157 
15S 
1-59 
160 
163 
1,:.4 
165 
1(:,6 
1.67 
168 
169 
170 
171 
BIB NAME 
406 STEPHEN MOORE 
622 CHARLIE MILLER 
773 LIAM CLEMONS 
~04 THOMAS CHAPMAN 
414 CHANO LUVIANO 
8 JOEY JANOTA 
6 ANTHONY HAGt::::E. 
659 JOHN MONTEITH 
666 MIKE BARBERO 
S4:3 .JOSH OTTO 
102 EVAN GOIN 
257 JERFMY CABRAL 
692 JAKE BARTHOLOMY 
466 ANDY ELVESTER 
150 JEFF CARMAN 
418 KEN WILKINSON 
480 ALAN DAVIES 
561 .. 1 lM HARDING 
311 THERON BROWN 
604 BEN ANDREWS 
562 SHANE LITZENBERGER 
412 OMAR JERUNIMO 
113 JAMES TOMLIN 
575 BILL DOLAN 
56:::-{ RYAN MCGUIRE 
363 .Jr~RED PALMt:.R 
521 ADAM HOLBROOK 
260 TE:RRY HOBSON 
545 (-\Df~M HALL. 
9 ZACH MEYERS 
467 MARK STRA8EL 
!:A 1 ANDY JONES 
100 JOHN DEANGLO 
616 WINTER BRADEN 
229 CONOR MEDLEY 
30 HECTOR OSUNA 
322 BRiAN SCHOENENMAN 
619 SHAWN EDGERLY 
752 BRETT FRANZ 
667 ANDY BROWN 
208 LARS TYSYER 
?97 SEAN WILKERSON 
149 BRIAN CROWL 
7~4 JAMES ElJRANK 
262 JCSSE WHITE 
280 MATT REDDINGTON 
742 BRYAN THOMPSON 
4:3() JO . 
669 · CHRIS DOULEN 
484 AARON MILLER 
279 JOHAN DANA 
386 MICAH CARDILLO 
772 JASON DESELLE 
136 CARLOS SIOUEI 
59 CHUCK WYCKOFF 
701 ANDY SHERWOOD 
185 CHRIS CARPENTER 
SPEC CL 
M D1AM 
r·1 D2AM 
M 
M DlAM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D/AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D1AM 
M D2AM 
M D2At1 
M D2AM 
~1 D2AM 
M D2AM 
r-1 D1A~1 
M D2AM 
M D2AM 
M DlAM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M DlAM 
M D2AM 
M 
M D1AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
f1 D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
t1 D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
t-f D2AM 
M D2AM 
M Q2AM 
M DlAM 
M· D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M 021'\M 
M D2AM 
r1 D2AM 
M 
t--1 D2AM 
H D2AM 
M D1A~1 
M D2AM 
TIME TEA~1 
26:30.11 S.CLARA 
26:30.71 N.IDAHO 
26=31.22 
26:32.14 S.CLARA 
26:32.65 FRESNO 
26:33.14 WILLAMET 
26:33.69 WILLAMET 
26:34.17 SPOKAN B 
26:35.48 SPOK~N G 
26:36.69 HUMBOLT 
26:37.64 E.OREGON 
26=40.33 P.S.U. 
26:40.88 SP BROOK 
26:41.16 UOFALASK 
26!41.82 LANE 
26:42.34 FRESNO 
26:42.99 P.L.U. 
26:43.65 GONZAGA 
26:46.40 L.CLARK 
26:~8.12 R.L!ZARD 
26:48.90 GONZAGA 
26:49.33 FRESNO 
26:50.26 E.OREGON 
26:.50.57 CLARK 
26:50.81 GONZAGA 
26:51.06 S.OREGON 
26:51.38 
26:52.32 P.S.U. 
26:53.02 HUMBOLT 
26:54.53 WILLAMET 
26:55.31 UOFALASK 
26:56.80 HUMBOLT 
26:57.43 E.OREGON 
26:58.37 N.IDAHO 
26:58,66 S.DIEGO 
26:59.05 CLACKAMA 
26:59.62 L.CLARK 
27:00.01 N.IDAHO 
27:01.96 W.OREGON 
27:02.41 SPOKAN G 
27:02.96 WHITMAN 
27=03.47 NW COLLE 
27:03.71 LANE 
:?7:03.96 G.FOX 
27:04.29 P.S.U. 
27;04.64 S.IDAHO 
27:0.5- . 
27=05.73 
27=06.95 
27:07.64 P.L.U. 
27:08.24 S.IDAHO 
27:09.46 S.OREGON 
27:09.95 
27:12.58 SEATTLE 
27:13.87 SAN FRAN 
27:14.24 U.OF P. 
27:14.62 ST.MARTI 
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PL BIB NAME SPEC CL TIME TEAM 
172 751 JUSTIN NAKAMURA M D2AM 27:15.02 W.OREGON 
173 284 JEREMY IVINS M D2AM 27:15.50 S.IDAHO 
174 519 GRANT WOODMAN M 27=15.76 
17S 34 ERIK BOND M D2AM 27:1b.04 CLACKAMA 
176 738 SCOTT OSWALD M D2AM 27=16.88 G.FOX 
177 283 CHAD WALLIN M D2AM 27:17.44 S.lDAHo 
179 323 IAN TOWNLEY M D2AM 27:18.87 L.CLARK 
179 468 JAMES SETTLE M D2AM 27:19.58 UOFALASK 
180 544 JON O'CONNER M D2AM 27:20.07 HUMBOLT 
181 261 WILL SMITH M D1AM 27:21.94 P.S.U. 
182 43 lAIN HUNTER M D2AM 27=23.42 OSUTC 
183 310 ANDREW AUL.T M D2AM 27:23.94 L.CLARK 
184 44 BRANNON FORRESTER M D2AM 27:24.56 OSUTC 
185 664 JOEY WHITE M D2AM 27:25.36 SPOKAN B 
1RA 750 AARON LONG M D2AM 27:25.87 W.OR~GON 
187 135 JOHN CALLON M D2AM 27:26.71 SEATTLE 
188 578 JUSTIN REYNOLDS M D2AM 27=27.58 CLARK 
189 104 DALLA KINCH M D2AM 27:27.92 E.OREGON 
190 152 JESSE PETERSON M D2AM 27:28.33 LANE 
191 434 BYRON RHODES M D?AM 27!29.31 P.LOMA 
l2k:'--~7~"3~9-nM~r~~~H~A~E~I~O~l·J~F~N~--------------------~M-UDL2~AuM ______ ~2L7~:~2z9~.~8~3-G~.F~O~X~ 
193 483 JOSH LENNOX M D2AM 27:30.87 P.L.u: 
l9·4 665 BTl... I. LJIL.L.IAMS M D2AM 27:31 . 22 SPOKAN B 
195 320 DEREK OLDHAM M D2AM 27:32.04 L.CLARK 
196 352 JASON BARLOW M D2AM 27:32.49 MT.HOOD 
1?7 35 ROB MORALES M D2AM 27:32.98 SAN FRAN 
198 56 RUEBEN NOVERO M D2AM 27:33.26 SAN FRAN 
199 781 CISCO RUBECAVA M 27:35.80 
200 103 BRAD HARMON M D2AM 27:36.52 E.OREGON 
201 174 MATT POWELL M D2AM 27:37.48 CHEMEKET 
202 3 ANDY FORSTER M D2AM 27:39.97 WILLAMET 
203 10 JAMES PERRY M D2AM 27:40.59 WILLAMET 
204 638 ARNE CARNEY M D2AM 27=41.39 O.I.T. 
205 151 NATHAN CRirriTH M D~AM 27:42.11 LANE 
206 658 RYAN DAVISON M D2AM 27=42.43 SPOKAN 8 
207 542 RICHARD ROYBAL M D2AM 27:42.78 HUMBOL.T 
208 639 BRIAN PASERO M D2AM 27:43.46 O.I.T. 
209 774 BRIAN JANES M 27:45.64 
210 281 JEREMIAH SUDYAK M D2AM 27:46.28 S.IDAHO 
211 408 DOMINIC RICCI M D1AM 27:46.91 S.CLARA 
212 
213 
214 
215 
'"-216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
22$ 
316 NICK KITZEROW M D2AM 27:47.55 L.CLARK 
623 JAMES SHEPARD M D2AM 27;49.41 N.lDAHO 
620 DANNY GATFIELD M D2AM 27:50.66 N.IDAHO 
607 JIM SWEENY M D2AM 27:51.88 R.LIZARD 
703 EfUC llAUTALt~ M D2AM 27:52.15 U .OF P. 
4 TAYLOR GROTY M D2AM 27:52.57 WILLAMET 
636 DAVID BOWDOIN M D2AM 27:53.17 O.I.T. 
516 RYAN PARMENTER M 27:53.61 
114 LEONARD ULRICH M 27=54.04 
518 SCOTT BALL M 27:54.50 
5 NATHAN GUSHUA M D2AM 27:55.31 WILLAMET 
74 NATE MILLER M D2AM 27:56.46 LINFIELD 
56~ MATT WHITEHEAD M D1AM 27:57.26 GONZAGA 
558 MIKE BRYANT M DlAM 27:58.63 GONZAGA 
564 JOE OLIVER M DlAM 28:03.45 GONZAGA 
640 OILLV LEIGHTY M D2AM 28:05.27 O.I.T. 
1 SHAWN BAGLEY M D2AM 28:06.50 WILLAMET 
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Pl.. 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
23.5 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
:244 
24:. 
;?,46 
247 
248 
249 
2.50 
251. 
252 
253 
255 
~56 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
270 
271 
272 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
2B1 
2B2 
283 
204 
285 
BIB NAME 
777 ERIC HAGEN 
187 RIAN BEACH 
259 DAVID CUMMINGS 
18".!-, DAN MINOR 
595 CURT POOLE 
4.15 JORDAN PERRY 
407 MIKE RICHMOND 
298 JAKE YOUNG 
515 NICK SALVATTIERRA 
154 SCOTT WALROD 
87 CARL HOOGESTEGER 
317 JEFFFRSON LAFFEY 
615 CHRIS BLACK 
28 MONTY CHAMPOUX 
13~ KEVIN LY8ARCER 
642 JUSTIN GILLES 
732 KEVIN BALL 
f.:.t;:. 1 . OSH ROYS 
520 JEREMY WEDELL 
204 KELII KOTUBETEY 
565 PAUL TIBBET 
202 JOEL BYERSDORFER 
/()~ RYAN GOLD 
353 SHAUN HENNESSY 
579 NATHANIEL SCHILZ 
176 BRYCE MADSEN 
58 RYAN TORRES 
Z44 SILAS TOWNE 
130 DAVID DORAN 
778 MATT SAVAGE 
372 TIMOTHY MARR 
106 BRENDAN MAY 
608 TOM DIUMAKAUSKIS 
108 DAVID MELVILLE 
432 ISRAEL PASSWATER 
155 808 GRAND 
6'74 f-<HY Rt:YNOLDS 
374 ARTURO MORALES 
409 JOEL BENNETT 
324 ANDREW VANDERJACK 
361 MARTY TOOHEY 
f.:.9 LUKE: ANDERSON 
7S7 JESSE LIGHT 
431 BOB LARSEN 
750 TODD AYDELOTT 
702 CYRUS SEVERANCE 
~;_:, RUSS GETCHELL 
86 JOHN KLit1EI< 
410 t-1IKE NEUMAN 
482 t1IKE HOUSTON 
559 MARK BRIDENSTINE 
54 JON DAVIS 
84 DOUG CHRIST 
522 JEREMY PRESNELL 
574 ROBBY COURSON 
662 PETER TOLLACKSON 
131 ROBERT REDSTEER 
SPEC CL 
M 
M D2AM 
M DlAM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M DlAM 
M D2AM 
M 
M D2A~1 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
f DZAM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M 
M D2AM 
M DlAM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M 02AM 
M D2AM 
M D?AM 
M D2AM 
M 
M D2AM 
M D2Ar1 
M D2AM 
11 
M D2AM 
t-1 D2AM 
M D1AM 
M D2AM 
M D1AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2At1 
M 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
1'-1 D2AM 
M PlAM 
M D2M1 
M D1AM 
M D1At.J 
M D2AM 
M 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
TIME TEAM 
20=07.32 
28:08.00 ST.MARTI 
28=08.68 P.s.u. 
28:10.26 ST.MART! 
28:11.06 CASCADE 
28:11.85 FRESNO 
28:14.75 S.CLARA 
28:15.14 NW COLLE 
28~15.(}5 
28:18.38 LANE 
28:18.80 PACIFIC 
26=19.19 L.CLARK 
28:19.64 N.IDAHO 
28:20.93 CLACKAMA 
28=21.61 SEATTLE 
28:23.11 O.I.T. 
28:24.76 G.FO 
28:26.88 SPOKAN 8 
28=27.68 
28:30.93 WHITMAN 
28:33.98 GONZAGA 
28:34.72 WHITMAN 
28:36.41 WHITMAN 
28:37.18 MT.HOOD 
28:38.15 CLARK 
28:38.99 CHEMEKET 
28:40.06 SAN FRAN 
?A:41.24 G.FOX 
28:43.78 SEATTlE 
28:45.36 
28:4G.92 CHAMINAD 
28=46.26 E.OREGON 
28:46.60 R.LIZARD 
28:47.18 
28:48.53 P.LOMA 
28:51.52 LANE 
28=54.25 U.OF P. 
28:55.14 CHAMINAD 
28~55.84 S.CLARA 
28:57.03 L.CLARK 
28~59.46 MT.HOOD 
28:5~.70 LINFIELD 
29=01.99 
29:02.67 P.LOMA 
29:03.98 W.OREGON 
29:05.44 U.OF P. 
?9:06_33 PACIFIC 
29:07.76 PACIFIC 
29:14.02 S.CLARA 
29=23.42 P.L.U. 
29:25.30 GONZAGA 
29:26.03 SAN FRAN 
29:27.68 PACIFIC 
29:28.47 
29:30.96 CLARK 
29:31.42 SPOKAN 8 
29:36.22 SEATTLE 
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PL 
28<!:, 
287 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
2')7 
30:1. 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
30<7 
:::!10 
3ll 
312 
31:3 
314 
31E· 
316 
317 
3.18 
319 
320 
321 
322 
3.23 
:.:.1:0::4 
325 
326 
:'~~7 
328 
~~29 
330 
331 
332 
33:?. 
3:34 
BIE: 1'1(\ME 
88 TIM REILLY 
:373 JESS Mli TSUDA 
698 GRE::G KUNTZ 
754 STUART CHAFFEE 
510 PATRICK LINFSEY 
384 JOHN ()PF.L.T 
110 JIM ROSENBERG 
428 TIM FIRANZO 
209 BRACAN WILLIAMS 
736 PHI! .JESS 
29-5 JESSE LEE 
370 BRIAN CHURCH 
.JEROME SCHWARTZ 
A ISLEY 
DAVID GILLES 
THAD R!DCR 
JAMES SCHRADER 
644 RYAN HAYES 
~71 DONALDO HOPPER 
133 MICHAEL BALBXN 
E·45 CHRIS CURRY 
179 MIKE MCDONALD 
.10.5 JON LUNDAK 
46 YOSUKE YAMAMOTO 
594 SHAWN RADABAUGH 
350 ERIC ALESKUS 
:1:~10 Rf:-,Y COOK 
756 MIKE ANDERSON 
G:J DARREN BOWE: 
779 ADAM FREELAND 
132 f'AIJL ~1ANGO 
1Q1 BEN FREIDERICHS 
577 ROBERT NEW 
34.5 RYAN ANDERSON 
741 NICK RYLAND 
755 CHRIS MCINTOSH 
326 EVANS WITTENBURG 
138 8R!AN DE DONATO 
758 GARY NICKOLSON 
263 K.C. SHEDDON 
1B9 808 KEMPER 
709 BENNY KRUt·JP 
347 PHILIP SEARCH 
429 JOSH HERMSMEIER 
~~9 DAVID SWANSON 
643 CALEB BUCHANAN 
178 TIM MI..IDGETT 
435 FRANK SEVILLA 
757 JEREMY PLUMB 
735 ~1r~ TT GER8Ef"·~ 
SPEC CL 
M D2AM 
M D2AM 
M O~AM 
M D2AM 
M 
1'1 D2At·1 
M 
M D2AM 
M D2AM 
t1 D2AM 
M D2AM 
M D2AW 
M D2AM 
M D2AM 
M D~AM 
M D2AM 
M D2AM 
1'1 D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
H D2AM 
M D2AM 
M 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M Q:?I\M 
M D2AM 
t-1 D2AM 
M D2AM 
M 
M D1AM 
M D2AM 
F 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2AM 
M D2A~1 
M D2AM 
M D2AM 
TIME 
29:37.52 
29=41.76 
29:42.72 
29:48.13 
29:49.24 
2'9=54.51 
29:57.75 
29=59.20 
3o:oo.os 
30=00.87 
30:09.00 
30;09.72 
30:10.75 
30: 3h 
30:17.60 
30~18.34 
30=23.57 
30:25.25 
30;,28.27 
30=34.78 
30:37.45 
30=42.05 
30=43.74 
30:46.81 
30:49.91 
30:51.27 
30=53.91 
30=54.98 
31=02.16 
31=04.04 
31:10.38 
31!10.!-34 
31:11.48 
31!21.07 
31:21.82 
31=33.26 
31:37.35 
::n :39.97 
32:06.71 
32;13.16 
32:17.17 
32=24.99 
33:14.27 
33:56.56 
3:::3=59.89 
34:44.41 
35:35.88 
85:57.84 
35:58.65 
39:38.13 
TEAM 
PACIFIC 
CHAMINAD 
SP BROOK 
W.OREGON 
S.OREGUN 
P .LOMA 
WHITMAN 
G .FOX_ 
NW COLLE 
CHAMINAD 
WHITMAN 
X 
CHEMEKET 
CASCADE 
SEATTLE 
O.I.T. 
CHAMlNAD 
SEATTLE 
O.I.T. 
CIICMEI<ET 
OSVTC 
l.ASCADE 
MT.HOOO 
ST.MARTI 
W.OREGON 
PACIFIC 
SEATTLE 
ST.MARTI 
CLARK 
L.COLUt-18 
6.FOX 
W.OREGON 
L.CLARK 
SEATTLE 
P.S.U. 
ST.MARTI 
L.COLUMS 
P.LOMA 
MT.HOOD 
O.I.T. 
CHEMEKET 
P.LOMA 
W.OREGON 
G.FOX 
Sep-25-1999 02:18pm From-UW HUSKIES 2065435000 T-259 P.004/012 F-366 
SONDODG:ER J:NVrTATIONAL 
DATE: 9/25/99 
TEAM SCORES - MEN· S INVITATIONAL 
1> UNIVERSITY OF UTAH ...... -4 7 
:2> 'fEXAS A&M UNIV£RSITY ..•.. 95 
3> t!NIVERSITY OF WASHINGTON 108 
4> WA.S!fiNGTON STATE UNIV. . . 118 
5> CLUB NORTHWEST .......... 159 
6> TEXAS TECH UNI'VERSI'I'Y ... 163 
7> UNIIJ. OF PUGET SOUND .... 208 
S> I~Al<S 'l'RAClC CLlJB •••••.. 213 
9> SIMON FR.~ UN'I'VERSITY . 236 
10> UNIVERSITY OF IDAHO ..... 260 
11 > EASTERN WASHINGTON TJN.IV. 277 
l2> GEORGE FOX UNIVERSITY ... 340 
13> WESTERN WASHINGTON UNIV. 342 
SUNDODGER DNJ:TATIONAL: 9/25/99 
WFATHER. CONOITrONS: 605, ~ & w:INDY 
LENGTH OF COURSE: 8 I 000 METERS 
COURSE RECORD: 24:05. KARL KESKA. OREGON, 1996 
FINAL RESULTS - ME:N· S INVITATIONAL 
SCHOOL 
1> t00497 DAVE DAVIS ............. UNIV. OF PUGET SOUND ..... 1 
2> tt00449 TRAVIS HILDEBRANO ...... DNlVERSITY OF UTAH ....... 2 
3;:. il-00451 CHRrS MERKLEY •...•...•• WIVERSITY OF UTAH. • • • • • • 3 
4> tt00491 ULI STEIDL ............. CLUB NORTHWEST ........... 4 
5> :t0047l SCOT!' I...ENEGFIELD ..••... !I'.EXAS A&M UNIVERSITY. . . . . 5 
6> :t00457 DAVID BAZZI ............ ON!VERSITY OF WASHINGTON. 6 
7> #00540 GRAEME FELL ............ KAJAKS TRACK CLUB ........ 7 
8> tt00428 BONIFACE NDUNGU ........ ffiXAS TECH UN.IVE:R.Sr'I'¥. • • . 8 
9> #00450 TEREN JAMESON ....•..••• llNIVER.SITY OF UTAH. . . . . . • 9 
10> :jj:Q0638 MATT JOHNSTON .......... SIMON FRASER UNIVERSITY .. 10 
l.J> 'lt0U4~-/ DAVID LEIGH ............ ~ TECH UNIVERSITY .... ll 
12> #00472 STEPHEN ERATH .......... ~ A&M UNIVERSITY ..... 12 
13> :jj:Q0418 OSCAR FRANCO-PARRA ..... WA.SHIN3TON STATE UNIV .... 13 
14> 1t00452 PHIL STOPOARP .......... DNIVERSrTY OF~~ ....... 14 
15> #00421 IAN JOHNSON ............ WASHINGTON STATE UNIV .... 15 
16> ~0046?. PAUL HARKINS •.....•••.• DN.IVER.Sr'I'¥ OF WA..,~ING'I'ON. 16 
17> :ji:Q0425 JONATHAN WELSH ......... WASHINGTON STATE UNIV .... 17 
18> t00490 JON MURRAY ............. CLUB NORTHWEST ........... 18 
19> :jl:00700 ~CHRis CHARLES .......... DNATTACHED *5······-----~--
20> tt00453 MIKE STRAUSS ........... DNIVERSI'I'Y OF UTAH ....... 19 
21> 100473 TOMMY BONN ............. TEXAS A&M UNIVERSITY ..... 20 
22;:. f00541 :sER'I'RAND PLOUVD:lC ••••• .KAJAKS TRACK CLUB ........ 21 
23:> 100495 JON SWANSON .........•.. CLUB NORTHWEST ........... 22 
24> 'lt00470 MORGAN THOMPSON ..•..••• J.JNIVERSIT¥ OF WASHINGTON. 23 
?.'5> #00463 TOM HILDRUM ............ ~ITY OF ~~~.24 
26> 'i¥00710 ~JOHN RUSSELL ........... UNATTACHED t7 ........... ~--
27> #00440  HANVER ••..••••• EASTERN WASHINGTON UNIV .. 2t; 
28> t00705 ~oESTRY JOaNSON ......... UNATTACHED #6 ........... r--
29> :ff00539 ALLAN KLASSEN .......... KAJAKS TRACK CLUB ........ 26 
30> #00454 ~ADAM STARK ............. UNIVERSITY OF UTAH ....... 27 
31> :ff00474 MIKE HUMMEL ............ TEXAS A&M UNIVERSITY ..... 28 
32> #00402 JOSH MUXEN ............. DNIVERSITY OF IDAHO ...... 29 
{MORE ON NEXT PAGE...) 
24:43.00 
24:45.00 
24:50.00 
25:00.00 
25:11.00 
25:14.00 
25:16.00 
25:.26.00 
25:30.00 
25:32.00 
25:33.00 
25:40.00 
25:42.00 
25:43.CO 
25:46.00 
25;47.00 
25:51.00 
25:51.00 
?5:52.00 
25:54.00 
25:55.00 
25:55.00 
25:59.00 
26:00.00 
26:01.00 
26:03.00 
26:03.00 
26:04.00 
26:05.00 
26:09.00 
26:10.00 
26:11.00 
Sep-25-1999 02:18pm From-UW HUSKIES 2065435000 T-Z59 P.005/01Z F-366 
33> #00477 BRIAN QUBRE _________ ... TEXAS A&M ~ITY ..... 30 26;12.00 
34> #00431 RYAN CRUZ .............. TEXAS TECH UNIVERSITY .... 31 26:12.00 
35> #00475 ~CARL STEWART ........... XEXAS ~ UN!VERSITY ..... 32 26:13.00 
36> #00607 znAVTD MILN£ ............ UNA~ACHED ~10 .......... ~-- 26:16.00 
37> t00422 SCOTT JOHNSON .......... ~TON STATE UNIV ...• 33 26:17.00 
38> #00476 z~~N BEASLEY ........ XEXAS A&M UNIVERSITY ..... 34 26:18.00 
39> i00496 SAM BERG ............... UNIV. OF PUGET SOUND ..... 35 26:20.00 
40> #00500 REAGAN GRABNSR ......... DNIV. OF PUGET SOUND ..... 36 26:21.00 
41> #00566 BRANDON WORKMAN ........ GEORGE FOX UNIVERSITY .... 37 26:.22.00 
42> i00447 *LION GALLEGQS .......... DNIVERSITY OF UTAH ....... 38 26:23.00 
43"" #00469 ~VE SCUROTH ........... ~ITY OF WASHINGToN. 39 26:24.00 
44> i00704 YLANCE THOMPSON ......... UNATTACHED #6 ........... ~-- 26; 26.00 
45> *00424 IAN MCK!SSICK .......... WASHINGTON STATE UNlV .... 40 26:27.00 
46> 'lf00419 •ROB HARRIS ............. ~ STATE U~~V .... 41 26:29.00 
47> i00680 ~JAMES DAVISON .......... ISLAND PACIFIC RACING ... ~-- 26:31.00 
48> #00426 ~MARK WICKLANDER ........ WASHINGTON STA'!'E l1NlV ... - 42 26:33.00 
49> #00641 BRENT ZACKS ............ SIMON FRASER UNIVERSITY .. 43 26:34.00 
50;.. 'lf00460 "OOS'I'lN DUKE •••• -- ••.••• IJNIVER.S.!.'l'¥ Of' WASHINGTON. 44 26:36.00 
51> #00433 JESSE WILLIAMS ......... ~ TECH UNIVERSITY .... 45 26:00.00 
52> #00405 KURT WOLF .............. DN!VERSITY OF IDAHO ...... 46 26:39.00 
53;..- it0044l MATT KEM. •..••••••••... ~.L'.I:::.KN WASHING'l'ON UNIV- - 4 7 26:42.00 
54> t:00639 AARON HEIDT_. __________ SIMQN FRASER UNIVERS~TY .. 4B 26:44.00 
55> #00466 *GEOFF PERRY ............ DNIVERSITY OF WASHINGTON. 49 26:46.00 
56;> ff00468 4 01\N SCHROTH .... - ....... UNIVERSITY OF WASHINGTON. 50 26:47.00 
57> #00411 DAN BARTOSZ ............ DNIVERSITY OF IDAHO ...... 51 26:49.00 
58> t00494 MARK BLOUDEK ........... CLua NORTHWEST ........... 52 26:50.00 
59> #00467 ~PAUL RICKEY ............ DNIVERS!TY OF WASHINGTON. 53 26:54.00 
60> ff00696 x~~E CINECEROS ...... DNATTACHED #4 ........... ~-- 26:58.00 
61> #00525 SCOTT GILMORE ..•....... WESTERN WASHINGTON UNIV .. 54 27:01.00 
62> *00565 STEVE WLLLMER .......... GEORGE FOX UNIVERSITY .... 55 2'7:04.00 
63> #00484 *JIM PAT DARCEY ......... ~ AkM UNIVERSITY ..... 56 27:05.00 
64> 100507 BRIAN MULRY ............ UNIV. OF PUGET SOUND ..... 57 27:09.00 
65> #00415 •KYLE BARKER ............ WASHINGTON STATE UNIV .... 58 27:10.00 
oo> #00465 ~JOE¥ HORD .............. DNIVERSITY OF WASHINGTON. 59 27:12.00 
67> 100527 DEVIN KEMPER ........... WESTERN WASUINQTON UNIV .. 60 27:14.00 
68> #00446 BeN ROOK .......•....... EASTERN WASHINGTON UNIV .. 61 27:15.00 
69> i00644 KEN MYERS .............. SIMON FRASER UNTVF.R~TTY .. 62 27:15.00 
70> #00493 MICHAEL COLLINS ........ CLUB NORTHWEST ........... 63 27:16.00 
71> i00478 xTRAVIS PRICE ........... ~ A&M UNIVERSITY ..... 64 27:16.00 
72> #00412 KENNY BBNJAMIN ......... !~ITY OF IDAHO ...... 65 27:17.00 
73> #00557 JOHN MANTALAS ........ - . GEORGE FOX lJNl:VmSITY- ... 66 27:23.00 
74> #00442 CHRIS I:J:£1\lOERSON ...... - - EASTERN WASHINGTON WIV- . 67 27:27.00 
75> #00439 ADRIAN DODDS ........... ~ TECH UNIVERSITY .... 68 27:30.00 
76> t00649 xpET£a CARDLE •••••••...• YALLEY ROYALS •••......•• ~-- 27:31.00 
77> i00414 DON HANCOCK ............ DN!VERSITY OF IDAHO ...... 69 27:32.00 
78> :ff00407 ~ALLEN DEAUL ............ UNIVERSITY OF IDAHO ...... 70 27:32.00 
79> #00'}?.4 7.ArH BOTEILHO .......... WESTERN ~CTON UNIV .. 71 :27 ;33. 00 
80> f!;0040l XLUKE CARRQTHERS ........ llNIVERSITY OF IDAHO ...... 72 27:34.00 
81> J00640 DARCY LAINCHBURY. _ ..... SIMON FRASER UNIVERSITY .. 73 27:37.00 
82> #00429 ~~~ON ~~I~.--------~ T~H UNrVERSITY .... 74 27.4J..OO 
83> #00983 ADAM MUDDIMAN .......... KAJAKS TRACK CLUB ........ 75 27:43.00 
84> t00528 KARL ME:l'.1..£R •••••••••• _ • WESTERN WA.SH!NG'I'ON UNIV •• I 6 27:44.00 
85> j;Q0443 KYLE HUMMEL. _ - ......... .EASTERN WASHINGTON UNIV .. 77 27:45.00 
86> *00445 ~BRAD SCHMIDT ........... EASTERN WASHINGTON UN!V .. 78 27:46.00 
87> t00499 JR Fr...c>w.ERIU::E. . . . . . . . - . . LINIV. OF PUGer SOUND ..... 79 27:50.00 
88> i004l6 *DAN BONIFACE ........... ~ STATE UNrv .... 80 27:52.00 
S9:.o. #00529 ~T~ RANN.EY ..•••••••• WESTERN WASHINGTON UNIV .. 8~ 27:53.00 
90> #00435 ~CHRIS T.HOMAS ........... XEXAS TSCH UNIVERSITY .... 82 27:54.00 
(MORE ON NEXT PAGE...) 
rep-25-1999 02:18pm From-UW HUSKIES 2065435000 T-259 P.006/012 F-366 
9l> lf00413 
92> ~00542 
93> tOO SOl 
94> #00492 
95> f00434 
96> j-00526 
97-:- '#00562 
98> t0053l 
99> ,00417 
100> it00502 
101"> ~00558 
102> #00563 
103> #00410 
104> #00559 
~JARRED EKSTROM ......... DNIVERSITY OF IDAHO ...... 83 
RANDY MOODY ............ KAJAKS TRACK CLUB ........ 84 
~ROBERT GRAHAM .......... UNIV. OF PUGET SOUND ..... 85 
*DAN HIPPE .............. CLUB NORTHWEST.-------··· R6 
XGARY BODONY ............ ~ TECH UNIVERSITY .... 87 
""KURT HARTMEIER .... _ .... WES'I'E.RN WASHINGTON UNIV .. 88 
BRYAN THOMPSON ......... GEORGE FOX t~~ITY .... 89 
wMATT VINCENT ........... WESTERN WASHINGTON UNIV .. 90 
~LOREN CH!LDERS ......... WASHINGTON STATE UNIV .... 91 
=MICAH GRIGON!S ......... DNIV. OF PUGET SOUND ..... 92 
SCOTT OSWALD ........... GEORGE FOX UNIVERSITY .... 93 
~FORREST TQWNE .......... GEORGE FOX UNIVERSITY .... 94 
~MATT CRAM .............. UNIVERSITY OF IDAHO ...... 95 
*MTC"H~EL OWEN .. - - . - .•••• Cli:ORGS FO.X TJN:I:V.ERSI'l'Y •••• ~6 
27:55.00 
28:02.00 
28:04.00 
28:05.00 
28:06.00 
28:11.00 
28:11.00 
28:13.00 
28:15.00 
28:36.00 
28:44.00 
28:57.00 
29:15.00 
30:0!3.00 
A- INELIGIBLE TO SCORE AND DOES NO'l' COUNT TOWARDS TF..AM TOTALS 
Se~-25-1999 02:20pm From-UW HUSKIES 2065435000 T-259 P.010/012 F-366 
SUNOODGER INVITATIONAL 
DATE: 9/25/99 
T.EAM SCORES - MEN'S OPEN 
1> COll..EGE OF SO'UTHE::RN IDAHO 21 
2> UNIV. ALASKA-ANCHORAGE _ .. 56 
3> UNIVERSITS: OF VT("TT()RTA ... g1 
4> CENTRAL WASHINGTON UNIV. 107 
5> WESTERN "WASHINGTON tlNIV. 144 
6> SEATTLE PACIFIC UNIV •••• 152 
7> TlN'l"VP.RSITS: OF IDAHO ..••. lB4 
8> UNIV. A!.A.SKA-FAIRaANKS _. 275 
9> SAINT MARTIN· S COLLEGE •• 283 
10> HIGHL:rNE COMMUNITY COLL. 292 
ll> PACIFXC {ORE.) UNIV ..... 297 
12> GEORGE FOX UNIVERSITY •.• 314 
13> UNIV. OF PUG£T SOUND .••. 352 
SUNDOOOER INVITA.TIONAL: 9/25/99 
WEATHER CONDITIONS: 60S, CLEAR & WINDY 
LENCTH OF CO-on:;:lE; 0, 000 METERS 
COURSE ~CORP: 24:05. KARL KESKA, OREGON, 1996 
FINAL RESULTS - MEN"' S OPEN 
PLACE NUMBE.R NAME SCHOOL 
1> 100694 
2;.- 11'00660 
3> #00655 
4> t00652 
5> :jj:Q0698 
6> tf00625 
7> #00654 
8> t00611 
9;:. W00532 
10> t00533 
ll> :jj:Q0582 
J2;. ff00708 
13> 1;00603 
l4> tf00595 
15> t00653 
16> t00615 
17> W:00534 
18> fW0693 
19> t00659 
20> '1;00593 
21> t00645 
22> :j/:00535 
23> t00598 
24> t005ll 
25> :j/:00709 
26> fl:00573 
27> #00537 
28> #00597 
29> '1;00518 
30> 11=00536 
~1> #00646 
32> t00707 
~JEREMY SKINNER ......... UNA~CHED #3 ........... ~--
AMI.ESOM TEKLA.I- •••••••• COr.r...mE or· ~l'HERN IDAHO 1 
MIKE CIAMPINI •..••• - .•• COLLEGE OF SOOI'HERN ~0 2 
JOHN BURKEY ••..•.••...• COllEGE OF SOOTHERN IDAHO 3 
*DAVE HART.MAN ........... DNATTACHED #4 •.......... ~--
TOM GASCHK ••• - ••••••••• C£NTRAL WASHINGTON UNIV. • 4 
B. J. CHRISTENSON ••••••• COlLEGE OF SOUTHERN IDAHO 5 
wSYRON WOOD •••••••••.•.• DNATTACHED 11'9 ........... ~--
R:ICHY HAWKil.\l!:i •••••••••• IJNIV. AI.ASRA -ANCHORAGE. • . 6 
SEAN RIVERS ............ UNIV. ALASKA-ANCHORAGE ... 7 
NA'I'HANAEL CASTLE ••••••• SFATr.LE PACIFIC UN!V. . . . . 8 
XfiEN KOSS ....•.....•.... DNATTACHED t7 ........... ~--
xJAY DOLMAGE •••••••••••• UNATTACHED #11 .......••. ~-­
CRAIG BABIU.tC .••••••••• IJNIVERSITY OF VICTORIA. • • 9 
MURAD CAMPBELL ..•..•••. COLLEGE OF SOUTHERN IDAHO 10 
~PHIL OLSON •.•.••..••... NORTHWEST COLLEGE •...••• ~--
LORRIS WILLIAMS ...••..• !JNIV. ALASRA-ANCHORAGE •.. 11 
""CAMPBELL KNESS ••••••.. - UNATTACHED #3 . - - ... - . . . 
""'JEREMIAH SUDYAK •••••••• COLLEGE OF SOU'l'HERN IDAHO 12 
MARK CREERY ............ UNIVERSIT¥ OF VICTORIA ... l3 
xBLAKE MURPHY ........... SIMON ~ASER ~~rTY •• --
BENJI UFFENBECK •••••.•• DNIV. AlASKA-ANCHORAGE •.• 14 
I<RIS SWANSON •.•.•••.••• IJNIV.ERSITY OF VICTORIA •• _ l.S 
TYLER CAMPBELL ••••••..• WESTERN WASHINGTON UNIV •• l6 
~JODY REYES •••••••••••.. UNATTACHP.n #7 ...........• --
TYSON MAGNEY •••••...... SAINI' MARTIN'S COLLEGE ... 17 
MARK S'I'RABEl. ...•..••.•. !JNIV. ALASKA-ANCHORAGE .•• 18 
PAm.. MORGl>.N- - - - . . . .. JJNIV.ERSI'!'¥ OF v.tCTOR.l.A ..• 19 
SHAWN MILLER .•..••••.•• WESTERN WASHINGTON UNIV •• 20 
"BEN TERRY .••••••••• _ ••. UNIV. ALASKA-ANCHORAGE ... 21 
~MARK BER'!Y.)ll.-- ..••••.• SiMON FR.?\SER 'tJNIVERSrTY •• ---
TERIC GARNER .•.......... DNATTACHED #6 ........... ~--
(MORE ON NEXT PAGE. .. } 
26:18.00 
26:18.00 
26:20.00 
26:21.00 
26:22.00 
26:25.00 
26:27-00 
26:28.00 
26:34.00 
26:42.00 
26:57.00 
27:01.00 
27:03.00 
27:06.00 
?7:21.00 
27:23.00 
27:25.00 
27:3.3.00 
27:34.00 
27:34.00 
27:35.00 
27:35.00 
27;36.00 
27:51.00 
27:51.00 
27:55.00 
27:57.00 
27;58.00 
28:03.00 
28:04.00 
29;0!3.00 
28:06.00 
~ep-25-1999 02:20pm From-UW HUSKIES 2065435000 T-259 P.Oll/012 F-366 
33> lf00633 
34> i00486 
35> t00631 
36> t00989 
37> t00550 
39> #OOSR3 
39> #00461 
40> #00601 
41> tF00661 
42> 'lf00538 
43> #00619 
-44> t00407 
45> #00621 
46"':>- #00616 
47> #00690 
48> #00409 
49> #00519 
50> #00695 
51> #00622 
52> if00589 
53> :jj:Q0487 
54> #00626 
55:- '#00697 
56> #00623 
57> #00984 
58> ~W0632 
59> 11'00408 
60> :ff00612 
61> t00523 
62> #00596 
63::> #00515 
64> :ff00548 
65> #00651 
66> ~00404 
67> t006l8 
68> #00588 
6!:1> #00600 
70> :ff00592 
71.:;, #00658 
72> t00648 
73> #00577 
74> #00981 
75> 'lf00575 
76> tt00624 
77> t00406 
78> #00521 
79> tt00576 
80> 100672 
81> t00627 
82:> #00553 
83> #00677 
84> tt00520 
85> #00552 
86> #00530 
87> #00574 
88> 1f00606 
89> "#00522 
90> t00567 
CURT S~~HAN •.......... CENTRAL WASHINGTON UNIV .. 22 
~MIKE BAILEY ............ CLUB NORTHWEST ....... ·--~--
SETH MIILER •..••..••... cml'RAL WASHINGTON UNIV .• 23 
~CHRis CARPENTER •••••••• UNATTACHED #11 .......••• ~-­
KQRANT WOOQMAN ...•...... DNATTACHED #12 ....•..... ~--
NF.~T. FRYETT ............ SEATTLE PAC~FrC UNIV ..... 24 
~JASON FAYANT ...••••.... IJNIVERSIT"f OF WASHINGTON.---
JEFF GREEN ............. UNIVERSITY OF VICTORIA ... 25 
~CHAD WALLIN •.•••••••••• COtLEGE OF SOUTHERN ~~026 
GANDY ELVESTER .......... DNIV. ALASKA-ANCHORAG£ ... 27 
JAY BARTI...Ii'TI' ••...•••••• CENTAAL WASHINGTON UNIV •• 28 
ALLEN OEAHL ..........•. DNIVERSITY ~· lUAHO ..•... 29 
PATRICK BUTLER .•.•••••• CENTRAL WASHINGTON UNIV •• 30 
~sEAN ~ON ••••••••• NORTHWE~ COLLOGE ••••••• ~--
~NICK SALVIETIERRA ...... UNATTACHED #2 ........... ~--
ANDREW LONG ............ DNIVERSITY OF IDAHO ...... 31 
EMIL NEWHOUSE •..••••••• ~ WASHING'mN TJNTV .. 32 
xcHRIS BENDIKSEN ........ UNATTACHED *4 .....••..•. ~--
,BLAKE CROY ............. CENTRAL WASHINGTON UNIV .. 33 
RYAN NASH .............. SEATTLE PACIFIC UNIV ..... 34 
•DAN HAYES .............. CLUB NORT.HWEST .......... ~--
~ANDY GIST .............. CENTRAL ~ UNIV .. 35 
~BR!dN RBEO •............ ~TT~~ t4 ........... ~--
~DANE £STES •••......••.. C£NTRAL WASHINGTON UNIV.~--
*PAT BOYD •.••..••••..... IJNATI'AC'H"P.1) #8 ....... - . -- .---
xJAKE NIST •••.•.•..••••• CENTRAL WASHINGTON UNIV.r--
B!LL LISH .............. DNIVERSITY OF IDAHO ...... 36 
~FRANK WOOLSTENCROFT .... UNATTACHED W9 ........... ~--
RYAN SEAMSTER .••••••... WESTERN WASHINGTON UNIV •. 3 7 
~WALTER CAN'IW£l.L •••••••• !JNIVERSITY OF VIC'IORIA ••• 38 
JOHNNY JOHNSON ••••••••• WES~ WASHJ:NGT0N U.Nl.V •• 3~ 
CARL HOOGESTEGER ••••... .PACIFIC (ORE.) UNIV .•.... 40 
~RYAN SULLIVAN .......... ~ALLEY ROY.ALS ........... r--
JOEL ALBERTS ........... UNIVERSITY OF IDAH0 ...... 41 
"ANTHONY BAILEY ••••..... CENTRAL WASHINGTON UNlV .. ---
DA~ LONEY ............. SEATTLE PACIFIC UNIV ..... 42 
"PHIL AQUIRE •....•...• - . IJNIVERSITY OF VICTORIA ... 43 
MICHAEL ZIEMANN .••.•••• SEA'lTLE PACIFIC UNIV ••••• 44 
*MI\'IT REDOING'rON •••••••. CD.1...l..l:X.:il o.r· SOUTHERN IDAOO--
".ASHl.EY WEBER •.•••.•.••. SIMON FRASER UNIVERSITY •• ---
JOHN HEIMERL ......••... IJNIV. ALAS!<A-F.AIR.BANKS •.. 45 
*ADAM STOPP ............. UNATTACHED t? ........... ~--
LARS THRONSEN •••••••••. IJNIV. AI..ASKA-FAIRBANKS ... 46 
*!CE:VIN GARY .......•..••. .c.ENTRAL WASH!Nm'ON UNIV. --~-
KIRK HELL .............. DNIVERSITY OF IDAH0 ...••• 47 
~TRAVIS RADICH .......... WESTERN WASHINGTON UNIV •• 48 
MORTEN DEHLI. •.....••.• IlNIV. ALASKA-FAIRBANKS ... 49 
VJ::.KN PA'ITERSON ••••••••• lUGHLINE COMMUNITY COLL .. 50 
"':BRETI' JOHNSON •••••••••• CENTRAL WASHINGTON UNIV •. ---
JACKSON ESS~ ••.•••• Gl::oRG~ FOX UNIVERSIT¥ •••• 51 
SHAWN THAYER ........... aiGHLINE COMMUNITY COLL .. 52 
tTQM PILEGGI .........••. WESTERN WASHINGTON UNIV .• 53 
KEVIN BALL ...•......... GEORGE POX rJN"nTER<i;ITY . . . . 54 
xBRIAN SMITH ............ WEST.ERN WASHINGTON UNIV.~--
DAN MINOR ••••.•.•••..•• SAINT MARTIN'S COLLEGE ... 55 
•JARED MAWHORTER ........ UNATTACHED t11 .•...•••..• --
""CHR.!S ROE.'INE ••••••••..•. WESTERN WASliTNGTON UNIV. ~-­
lUAN BEACB ••••.••••.•.. SAINT MARTIN'S COLLEGE ... 56 
(MORE ON NEXT PAGE. .. } 
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28:40.00 
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~,ep-25-1999 02:20pm F rom-UYI HUSKIES 2065435000 T-259 P.012/012 F-366 
91> #00584 
92> #00670 
93> #00514 
94> #00545 
95> #00825 
96> #00676 
97> t00547 
98> #00605 
99> #00590 
1 00> #00564 
101> #00634 
102> fl:00587 
103> :f!:00508 
10-1.;- 1t00604 
105> t00683 
106> t¥00579 
107> :f!:00517 
100> it005l3 
109> :f!:00586 
110> t0068~ 
111> #00509 
112;... #0058l 
113> #00628 
114> :f!:00504 
115> #00591 
lJ.6> '!f0U6U!:I 
117> t00686 
ll8> t00617 
119> .00546 
120> t00986 
121> t00681 
122> #00551 
123> #00580 
124> *1'00613 
125> :f!:00556 
126> t00674 
127> #00636 
128> #00671 
129> t00505 
130> :jj:QQ561 
131> t00682 
132> #00560 
133> t00685 
l34> 11'00570 
135> t00620 
l36;- "lt005b9 
137> #00668 
138> #00571 
139> #00669 
140> 1W0673 
141> t00510 
142> '!F-00572 
143> t00667 
~NICK GLANCY ....•....... ~TTLE PA~TFTC tThiTV ..... 57 
SAI..E:BAN MOHAMED ........ fUGHLINE COMMUNITY COLL .• 58 
"'BRENT J'A.ROSEK .......... WESTERN WASHINGTON UNIV. :---
DARREN BOWE ............ PACIFIC (ORE.} UNIV ...... 59 
"'SCOTT EALL ••.•.•••••••• DNATTACHED #12 ..........• --
PETER RUI'TER .....•••••• HIGHLINE COMMUNITY COU. .. 60 
RUSS GETCHELL .......... PACIFIC (ORE.} UN!V ...... 61 
~STEVE MARSHALL ......... DNATTACHED #10 ..••...... :---
~BRAD SUND .............. SEATTLE PACIFIC UNIV ..... 62 
SILAS TO~ ............ CEORCE FOX UNIVERSITY .... 63 
~JOSH TAKANO ............ CENTRAL WASHINGTON UNIV .. ---
~TIM LANG ............... SEATTLE PACIFIC UNIV .... :-~-
MIKE NEUNER ............ UNXV. OF PUGET SOUND ..... 64 
•AL EZAKI ••••.......•••• DNATTACHED #11 •..•..•.•• :---
~sTEVE BROCKETT ......... DNATTACHED tl ........... :---
JASON LAMOREAUX •••••.•• IJNIV. AI..ASKA-FAIRBANI<S ... 65 
~DAVID KOWAL ............ WESTERN WASHINGTON UNIV.:---
~RUSTY OODGE ............ ~TERN ~H~iUN UNIV.:---
~MATT HUMANN ............ SEATTLE PACIFIC UNrv .... ~--
~ERic JACOBS ............ DNATTACHED *l ........... r--
BRETT VEUN ............. DN!V. OF POGET SOUND ..... 66 
"""CHl.US'l'IAN l3ERKEY ....... ~'1"1'LE PACIFIC UNIV ..... ---
'""DAMEON MARLOW •••••••••• CENTRAL WASHINGTON UNIV •• ---
JARROD LARSON .....•..•• IJNIV. OF PUGET SOUND .•••• 67 
~scOTr VAN HESS ......... SEATTLE PACIFIC UNIV ..... ---
~GRAHAM MCVICKER ........ DNATTACHED flO .......... ~--
xRQD MCCULLOCH .......... UNATTACHED *1 ........... ~--
~JAKE YOUNG ••••.•..•.... NORTHWEST COLLEGE .•••••. ~--
DOUG CHRIST ...••••••••• PACIFIC {ORE.) UNIV ...••• 68 
~JONATHAN GILMAN ........ llNATTACHED f8 ........... ~--
... MAT'l'HEW JEDRZEJEK •..••• KAJAKS TRACK CLUB •.•••..• ---
TIM REILLY ....••••••••• PACIFIC (ORE.) UNIV •..••• 69 
KEVIN WRIGHT ........... DNIV. ALASKA-FAIRBANKS ... 70 
-.:GEOFF WA'l'ERMMil •..••.... IlNA'ITACHF.n tlO ........... ---
PHIL JESS .............. GEORGE FOX UNIVERSITY .... 71 
TIM RICHART .••••..••... HIGHLINE COMMUNITY COLL .. 72 
""ANDY ZACHARCZYlC •••••••• CENTRAL WASHINGTON UNIV •. ---
"><.T'P.PP PARKER ....••..•••• KICHLINE COMMUNITY COLL •• 73 
CODY LEARY ............. DNIV. OF POGET SOUND ..... 74 
NICK RYLAND ••••....•..• GEORGE FOX UNI'IJERS!TY .••. 75 
X~ LEOPPKY ••.•...••. WEST VANCOUVER TC •...... ~--
~NATHAN PAISLEY ....•..•. CEORCE FOX UNTVnRSITY .... 76 
~KERK LARSON ............ DNATTACHED fl ........... ~--
LARRY COVEY ...........• SAINT MARTIN'S COLLEGE •.. 77 
~DAN BENOIT ............. CENTRAL WASHINGTON UNIV.r--
RAY COOK ............... SAINT MART~'S COLLEGE ... 78 
~FRED LEKANOFF ••••.•..•• HIGHLINE COMMUNITY COLL .• 79 
~:sm FRIIIDE:RICHS ..••.••• SAINT MARTIN'S COllEGE ..• 80 
~BEN MC.NEI..LEY ...•••••••• RIGHLINE COMMUN!TY COLL •• ---
""CHRIS PE'I'ERSON ••••••••• HIGHLINE COMMUNITY COLI. .. ---
MATT YARKOSKY .......... DNIV. OF PUGET SOUND ..... 81 
TROB KEMPER .•..•.•.••••• SAINT MARTIN'S COLLEGE ••• 82 
.. SEAN CHRISTOPHER ....... HIGHLINE COMMUNITY COLL. :---
29:1<1.00 
29:45.00 
29:46.00 
29:49.00 
29:54.00 
29:54.00 
30:00.00 
30:03.00 
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30:35.00 
30:36.00 
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30:43.00 
30:52.00 
31:06.00 
31:09.00 
31:15.00 
31: 1.R 00 
31:18.00 
31:23.00 
31:26.00 
31:-19.00 
31:50.00 
31:57.00 
32:37.00 
39.38.00 
32:40.00 
32:42.00 
32:49.00 
"3.9: 50.00 
32:55.00 
32:56.00 
32:59.00 
33:UL.UU 
33:04.00 
33~25.00 
33:53.00 
33:57.00 
34:18.00 
34:57.00 
35:53.00 
A- rrn::LIGil3LE TO SC0£<.1:: AL'JJ.) OOES NOT COUNT TOWARDS TEAM TOTALS 
Bear Fete 99 (11th) 
Men's 4 Mile 
Champoeg State Park 
Division: M=¥1 
******** TEAM SCORING SUMMARY ******** 
Sept. 18' 1999 
Event # 2 
----------------------- Clerk of the Coursem (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Place Affiliation Total 1 2 3 4 5 ( 6 7) 
1 
2 
Willamette University 
George Fox University 
3 
1 
4 
2 
6 7 8 9 12 
5 10 11 13 14 
Bear ~ete 99 (11th) Champoeg State Park Sept. 18' 1999 
Men's 4 Mile Division: Men Event # 2 
******** RESULTS BY ORDER OF FINISH ******** 
--------------- Clerk of the Coursem (c)1993 Tournament Specialists ----------------
Pos Entrant # Name GR Affiliation Score Time 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 63 Brandon Workman 4 George Fox University 1 21:19.8 
2 62 Steve. Wi.llmer 1 George Fox University 2 21:25.6 
3 2 Stephen Cruise 3 Willamette University 3 21:29.6 
4 8 Mat Hunnicutt 3 Willamette University 4 21:44.7 
5 101 Noah Megowan Unattached 21:51.6 
6 54 John Mantalas 4 George Fox University 5 21:59.1 
7 6 Anthony Hager 3 Willamette University 6 22:07.0 
8 9 Joey Janota 1 Willamette University 7 22:13.0 
9 10 Zach Meyers 3 Willamette University 8 22:17.0 
10 4 Taylor Groth 3 Willamette University 9 22:26.2 
11 102 John Foland Unattached 22:27.6 
12 59 Bryan Thompson 3 George Fox University 10 22:29.3 
13 95 Eric Thompson Unattached 22:31.8 
14 51 James Eubank 1 George Fox University 11 22:35.4 
15 1 Shawn Bagley 3 Willamette University 12 22:35.8 
16 55 Scott Oswald 4 George Fox University 13 22:36.7 
17 5 Nathan Gushwa 3 Willamette University 22:37.6 
18 3 Andy Forster 3 Willamette University 22:41.4 
19 60 Forrest Towne 2 George Fox University 14 22:52.0 
20 56 Mi. chae l Owen 1 George Fox University 22:52.5 
21 71 Jackson Esselman 2 George Fox University 22:58.2 
22 50 Kevin Ball 4 George Fox University 23:07.4 
23 11 James Perry 3 Wi.llamette University 23:36.0 
24 35 Luke Anderson 1 Linfield College 23:43.6 
25 86 Jon Ulmer Unattached 23:47.5 
26 103 Tom Dmukauskas Unattached 24:08.2 
27 61 Silas Towne 1 George Fox University 24:30.2 
28 89 Torrey Lindbo Unattached 24:30.5 
29 100 Sean Beebe Unattached 25:06.3 
30 88 Ryan Chaney Unattached 25:08.5 
31 53 Phil Jess 4 George Fox University 25:08.8 
32 7 Trygh Faulkenburg Unattached 25:26.0 
33 99 Aaron Routon Unattached 26:16.0 
34 58 Nick Ryland 1 George Fox University 26:44.5 
35 87 Phil Autrey Unattached 28:43.8 
36 97 Chris Macleod Unattached 28:44.1 
37 96 Raymond Cheung Unattached 30:34.8 
38 52 Matt Gerber 1 George Fox University 32:16.2 
Bear rete 99 (11th) 
Men's 4 Mile 
Champoeg State Park 
Division: Men 
******** RESULTS BY TEAM ******** 
Sept. 18, 1999 
Event # 2 
-------------------- Clerk of the Coursem (c)1993 Tournament Specialists ---------------------
Pas Entrant # Name GR Score Time Team Data 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 2 Stephen Cruise 3 3 21:29.6 Name: Willamette University 
4 8 lktt Hunnicutt 3 4 21:44.7 Place: 1 
7 6 Anthony Hager 3 6 22:07.0 Score: 28 
8 9 Joey Janota 1 7 22:13.0 
9 10 Zach Meyers 3 8 22:17.0 Ti.me: 1:49:51.3 
10 4 Taylor Groth 3 9 22:26.2 
15 1 Shawn Bagley 3 12 22:35.8 
17 5 Nathan Gushwa 3 22:37.6 
18 3 Andy Forster 3 22:41.4 
23 11 James Perry 3 23:36.0 
-------------------- Clerk of the Coursem (c)1993 Tournament Specialists ---------------------
Pas Entrant # Name GR Score Time Team Data 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 63 Brandon Workman 4 1 21:19.8 Name: George Fox University 
2 62 Steve Willmer 1 2 21:25.6 Place: 2 
6 54 John Mantalas 4 5 21:59.1 Score: 29 
12 59 Bryan ~son 3 10 22:29.3 
14 51 James Eubank 1 11 22:35.4 Ti.me: 1:49:49.2 
16 55 Scott Oswald 4 13 22:36.7 
19 60 Forrest TONne 2 14 22:52.0 
20 56 Mi. chae l ONen 1 22:52.5 
21 71 Jackson Esselman 2 22:58.2 
22 50 Kevin Ball 4 23:07.4 
27 61 Silas TONne 1 24:30.2· 
31 53 Phil Jess 4 25:08.8 
34 58 Nick Ryland 1 26:44.5 
38 52 Matt Gerber 1 32:16.2 
L&C In<ritational 
&,000m 
Mciver Park, Estacada, OR 
Division: Men 
******** TEAM SCORING SUMMARY ******** 
September 11, 1999 
Event# 2 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists-----------------------
Place Affiliation Total 1 2 3 4 5 ( 6 7) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Claremont-Mudd-Scripps 42 = 3 5 10 11 13 20 28 
2 George Fox 71 = 4 8 9 24 26 33 35 
3 Lewis & Clark 80 = 2 7 17 25 29 31 36 
4 Eastern Oregon 92 = 6 12 21 23 30 37 45 
5 Pacific Lutheran 107 = 1 16 18 34 38 42 
6 Western Oregon 132= 14 19 27 32 40 53 
7 Whitroon 203 = 15 44 46 48 50 54 56 
8 Paci. fie 226 = 39 41 43 51 52 55 57 
9 St. Martins 235 = 22 47 49 58 59 
L&C Im.:~tational Mciver Park, Estacada, OR September 11, 1999 
8,000m Division: Men Event# 2 
********RESULTS BY ORDER OF FINISH ******** 
--------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists----------------
Pos Entrant # Name GR Affiliation Score Time 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 256 Forrest Griek Pacific Lutheran 1 25:47.8 
2 120 Chris Mayer Lewis & Clark 2 25:56.0 
J, 158 Eli Klovee-Smith Claremont-Mudd-Scripps 3 26:24.8 
', 4, 228 Brandon Workman George Fox 4 26:53.2 
'5 234 Gabe Doebler Li.nfle ld 26:55.2 
6 165 Elisha Peterson Claremont-Mudd-Scripps 5 27:00.7 
7 184 Ben Gall Eastern Oregon 6 27:04.3 
8 124 Neil Weare Lewis & Clark 7 27:06.7 
s:9; 227 Steve Willmer George Fox 8 27:09.7 A_3. 
1.0> 220 John Mantalas George Fox 9 27:17.1 ,-.~if., 
~11) 155 Steve Alves Claremont-Mudd-Scripps 10 27:25.2 
f2 160 Matt Macleod Claremont-Mudd-Scripps 11 27:26.4 
13 192 Tim Riley Eastern Oregon 12 27:27.4 
14 166 Jason Rogers Claremont-Mudd-Scripps 13 27:30.8 
15 295 Casey Jackson Western Oregon 14 27:31.2 
16 323 Lars Tysver Whitman 15 27:34.9 
17 261 Floyd Bangerter Pacific Lutheran 16 27:39.8 
18 114 Theron Brown Lewis & Clark 17 27:43.0 
19 259 Alan Davies Pacific Lutheran 18 27:46.3 
20 300 Josh Piper Western Oregon 19 27:47.7 
21 159 Nathan Kurtz Claremont-Mudd-Scripps 20 27:48.0 
22 196 Sean Williams Eastern Oregon 21 27:49.5 
23 273 Tyson Magney St. Martins 22 27:58.7 
24 193 Rueben Sublett Eastern Oregon 23 27:59.5 
(~~ 224 Byran Thompson George Fox 24 28:00.6 
26 126 Anthony Young Lewis & Clark 25 28:04.0 
--:;><..:, 
;2Ji 222 Michael Owen George Fox 26 28:05.2 ' ---· 
28 294 Bret Franz Western Oregon 27 28:07.6 
29 163 Brian Maul Claremont-Mudd-Scripps 28 28:11.0 
30 113 Andrew Aul t Lewis & Clark 29 28:12.7 
31 197 David Terry Eastern Oregon 30 28:13.1 
32 156 Dan Beutel Claremont-Mudd-Scripps 28:14.2 
33 122 Brian Schoenenman Lewis & Clark 31 28:18.2 
}1 297 Aaron Long Western Oregon 32 28:20.0 
,35/ 221 Scott Oswald George Fox 33 28:20.9 
._. 
36 258 Ryan Reed Pad fie Lutheran 34 28:21.1 (~ 217 James Eubank George Fox 35 28:29.1 f)i_ "--~,,_ ...... .;;; I •·-":--
38 116 Andrew Cody Lewis & Clark 36 28:34.3 
39 185 Evan Goin Eastern Oregon 37 28:38.9 
40 
/'C:JO" .. 
260 Aaron Miller Pacific Lutheran 38 28:45.7 
(1_1J 215 Kevin Ball George Fox 28:48.1 
42 117 Rickey Gates Lewis & Clark 28:53.0 
43 132 Richard Biy Cascade College 28:54.5 
44 123 Ian Townley Lewis & Clark 28:57.0 
45 121 Derek Oldham Lewis & Clark 28:58.7 ,r<,:-o.;~ 
'491 225 Forrest Towne George Fox 29:02.2 (" ;~. ~~· ,.:_~;___ .f:.~::;/~-· 
47 245 Carl Hoogesteger Pacific 39 29:04.3 
48 299 Justin Nakarrura Western Oregon 40 29:09.2 
49 161 Pat McGrail Claremont-Mudd-Scripps 29:12.6 
50 246 John Klimek Paci fie 41 29:16.8 
51 262 Josh Lennox Pacific Lutheran 42 29:21.0 
52 167 John Staroba Claremont-Mudd-Scripps 29:31.6 
53 242 Darren Bowe Pad fie 43 29:32.4 
54i 
·---" 
226 Silas Towne George Fox 29:32.8 
55 318 Joel Byersdorfer Whitman 44 29:34.2 
56 187 Dallas Kinch Eastern Oregon 45 29:35.0 
57 320 Kelii Kotubetey Whitman 46 29:36.2 
58 183 John DeAngelo Eastern Oregon 29:41.0 
@ 216 Jackson Esselman George Fox 29:48.8 :::::~· :/:2:1:::. :{,J:::::..~··-272 Dan Minor St. Martins 47 29:50.7 
61 319 Ryan Gold Whitman 48 29:59.4 
L&C Inv1tational Mciver Park, Estacada, OR September 11, 1999 
'3,000m Division: Men Event# 2 
******** RESULTS BY ORDER OF FINISH ******** 
--------------- Clerk of the Course™ (c)1993 Tournament Specialists----------------
Pos Entrant # Name GR Affiliation Score Time 
-------------------------------------------------------------------------------------
62 133 Curt Poole Cascade College 30:00.0 
63 233 Luke Anderson Linfield 30:07.5 
64 186 Brad Harmon Eastern Oregon 30:12.7 
65 118 Jefferson Laffey Lewis & Clark 30:14.9 
66 280 Rian Beach St. Martins 49 30:20.4 
67 321 Andrew Moore Whittmn 50 30:22.8 
68 189 Brendan May Eastern Oregon 30:51.2 
69 244 Russ Getchell Paci fie 51 30:51.7 
70 243 Doug Christ Paci fie 52 31:08.4 
71 219 Phil Jess George Fox 31:18.1 
72 237 Chris Schrepel Linfield 31:25.2 
73 223 Nathan Paisley George Fox 31:26.0 ··~. 
74 303 Todd Aydelott Western Oregon 53 31:29.7 
75 322 Jerome Schwartz Whitrmn 54 31:35.2 
76 248 Tim Reilly Paci fie 55 32:02.8 
77 134 Thad Rider Cascade College 32:06.0 
78 191 David Melville Eastern Oregon 32:17.1 
79 324 Bracan Williams Whitrmn 56 32:17.4 
80 188 John Lundack Eastern Oregon 33:34.9 
81 125 Evans Wittenburg Lewis & Clark 33:37.3 
82 218 Nick Ryland George Fox 33:39.5 ;:: .. :~~,- e:, 
83 115 Matt Chen Lewis & Clark 33:46.2 
84 247 Russ Meeuf Paci fie 57 34:43.7 
85 119 Javier Martinez Lewis & Clark 35:00.9 
86 278 Larry Covey St. Martins 58 35:33.4 
87 274 Ben Fri.ederichs St. Martins 59 36:51.4 
INLAND EMPIRE HC CLASSIC 
MEN (6000m -- 93% of 4 miles 
Forest Seruice Nursery, Sept. 4, 1999 
Coeur d'Alene, Idaho 
Projected 81< I Behind #1 
I NLRND EMP I HE HC CLASSIC Forest Seruice Nursery, Sept. 4, 1999 
Coeur d'Alene, Idaho 
MEN (6000m -- 93% of 4 miles Projected SkI Behind #1 
56ForrestTowne i<F i --i 21:17i 28:34 ~ 2:05 ! ~ ~ :f.i-;t~Mg?E~~::::::::::::::::::::::::::::r~:::::::::r::::::A}~c::::::::::~T~:~:~c:::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::.::::::j 
5 9 :AD.~:r~Vi::~:~:n.ii::::::::::::::::::::::::::::ID:c::::::::::::i::::::::::::~::~:c:::::::::::?:i:::~:?:r::::::::::::::::::::::::::::::::::::r·:::::::::::::::::::::::::::::: ::1 
6 o .M~Hh..f?'~---Whit_f?_l:l§l~cL ............. l.GL ......... L ...... A.1 .. ~.L ............ ?J..:.~_4.). .................................... ~---·················-···--··········I 
61 Josh Sherven ~WN i 26i 21:36! ~ 1 
:: ~~~;~:I~t:~ii i I~:I ~~I i!JUii ii- ii f i ; i 
65AdamThornton !WN i 28! 21:42~ ! , 
6 6 -.J.9.-~Y._-_-wEi_t~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ -__ -_-_-__ -_-_-____ -_-_-__ -_-_-r$99_-_-_-_-_-_-_-_-_r_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~_-_·_~_r_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_2._-_i:_-~--s._r_·_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_T_-_-_--_-_-_·-~----_-_-~------_-_-_-__ -_-_-__ -_-_-_-_-__ -_J 
6 7 .BY.?..n. .. R.?.Y.i:5.o.D. ............................. l.§99 ........ .i ............ ~ ... :.l ............ .?.J.:.4..~.L ................................... L .................................. I 
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#1 - 3/8; #2 - 2; #3 - 4; #4 - 5; #5 - 3; #6 - 4; #7 - 4 
Bear Fete 99 (11th) 
women' s 4000 Meters 
Champoeg State Park 
Division: Women 
******** TEAM SCORING SUMMARY ******** 
Sept. 18, 1999 
Event # 1 
----------------------- Clerk of the Coursem (c}1993 Tournament Specialists -----------------------
Place Affiliation Total 1 2 3 4 5 ( 6 7 ) 
1 
2 
Willamette University 
George Fox University 
1 18 Beth Fitzgerald 
2 44 Susan Hyde 
3 85 Monica Mitchell 
4 30 Tanya Sanders 
5 84 Angela Lindbo 
·5 45 Maegan Jossy 
7 33 Lisa Starkey 
8 69 Jamie McElwain 
9 27 Lisa Pohlit 
10 48 Andrea Prebys 
11 75 Rebecca Rising 
12 94 Eryn Fordney 
13 76 Shannon St. Lawrence 
14 98 Phaydra Brown 
15 28 Lauren Ris 
16 15 Sara,Brown 
17 25 Jami Mickelson 
18 77 Laurel Starr 
19 20 Jasmin Hanson 
20 31 Sara Schaefers 
21 67 Elania Lilagan 
22 78 Mimi VanHooser 
23 64 Katherine Burley 
24 32 Courtney Smith 
25 19 Kim Hammonds 
26 24 Carmela Lieras 
27 29 Rachael Ronningen 
28 92 Melanie Mock 
29 66 Heidi Coley 
30 68 Shannon Larson 
31 65 Kasey Burk 
32 73 Rosie Ofstie 
33 70 Melissa McKenzie 
34 81 Karen Baltz-Gibbs 
35 23 Andrea Kunder 
36 80 Elaine Paine 
19 = 
40 = 
1 
4 
2 
6 
3 5 8 
7 11 12 
4 Willamette University 
4 Linfield College 
Unattached 
4 Willamette University 
Unattached 
3 Linfield College 
3 Willamette University 
3 George Fox University 
1 Willamette University 
2 Linfield College 
2 George Fox University 
Unattached 
4 George Fox University 
Unattached 
2 Willamette University 
2 Willamette University 
3 Willamette University 
2 George Fox University 
1 Willamette University 
1 Willamette University 
1 George Fox University 
1 George Fox University 
1 George Fox University 
Willamette University 
1 Willamette University 
2 Willamette University 
3 Willamette University 
Unattached 
1 George Fox University 
1 George Fox University· 
4 George Fox University 
2 George Fox University 
1 George Fox University 
Unattached 
2 Willamette University 
Unattached 
INDIVIDUAL STATS (Bear Fete-99) 
WOMEN Be h. #1 PQA 5K 
McElwain 97.5 20:19 
Rising 25 1:40.0 20:50 
St. Lawrence 31 1:40.5 20:56 
Starr 39 1:41.4 21:18 
Ulagan 48 1:42.3 21:19 
VanHooser 49 1:42.4 21:20 
Burley 55 1:43.0 21:28 
Coley 91 1:46.6 22:13 
Larson 1:43 1:47.8 22:28 
Burk 1:45 1:48.0 22:30 
Ofstie 1:48 1:48.3 22:34 
McKenzie 2:09 1:50.4 23:00 
9 10 
13 14 
1 15:06.9 
15:48.5 
15:50.7 
2 15:52.0 
15:55.9 
15:56.2 
3 16:00.9 
4 16:14.9 
5 16:31.7 
16:32.9 
6 16:39.7 
16:40.6 
7 16:45.6 
16:45.9 
8 16:48.8 
9 16:51.8 
10 16:53.5 
11 16:53.7 
16:56.5 
16:57.9 
12 17:02.7 
13 17:03.8 
14 17:10.1 
17:20.1 
17:26.6 
17:32.2 
17:36.8 
17:45.8 
17:46.1 
17:58.3 
18:00.0 
18:02.9 
18:24.3 
18:29.6 
18:34.8 
21:04.9 
Time: 1:20:20.3 
Time: -1:"23:36.6 
Bear Fete 99 (11th) 
Men's 4 Mile 
Chanq;>oeg State Park 
Division: Men 
******** TEAM SCORING ~RY ******** 
Sept. 18, 1999 
Ev·ent # 2 
----------------------- Clerk of the Coursem (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Place Affiliation Total 1 2 3 4 5 ( 6 7 ) 
1 
2 
Willamette University 
George Fox University 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63 Brandon Workman 
62 Steve Willmer 
2 Stephen Cruise 
8 Mat Hunnicutt 
101 Noah Megowan 
54 John Mantalas 
6 Anthony Hager 
9 Joey Janota 
10 Zach Meyers 
4 Taylor Groth 
102 John Foland 
59 Bryan Thompson 
95 Eric ThoffiPson 
51 James Eubank 
1 Shawn Bagley 
55 Scott Oswald 
5 Nathan Gushwa 
3 Andy Forster 
60 Forrest Towne 
56 Michael Owen 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
71 Jackson Esselman 
50 Kevin Ball 
11 James Perry 
35 Luke Anderson 
86 Jon Ulmer \ 
103 Tam Dmukauskas 
61 . Silas Towne 
89 Torrey Lindbo 
100 Sean Beebe 
42 Chris Schrepel 
88 Ryan Chaney 
53 Phil Jess 
7 Trygh Faulkenburg 
99 Aaron Routon 
58 Nick Ryland 
87 Phil Autrey 
97 Chris MacLeod 
96 Raymond Cheung 
52 Matt Gerber 
.M.E.N aeb • !:1 f2A 
Workman 80.0 
Willmar 5 80.4 
Mantalas 39 82.4 
Thompson 70 84.3 
Eubank 76 84.7 
Oswald 77 84.8 
F. Towne 92 85.8 
Owen 93 85.8 
Esselman 99 86.1 
Ball 1:47 86.7 
S.Towne 3:10 91.9 
Jess 3:41 94.3 
Ryland 5:25 1:46.6 
Gerber 10:56 2:01.0 
28 = 
29 = 
3 
1 
4 
2 
6 7 
5 10 
4 George Fox University 
1 George Fox University 
3 Willamette University 
3 Willamette University 
Unattached 
4 George Fox University 
3 Willamette University 
1 Willamette University 
3 Willamette University 
3 Willamette University 
Unattached 
3 George Fox University 
Unattached 
1 George Fox University 
3 Willamette University 
4 George Fox University 
3 Willamette University 
3 Willamette University 
2 George Fox University 
1 George Fox University 
2 George Fox University 
4 George Fox University 
3 Willamette University 
1 Linfield College 
Unattached 
Unattached 
1 George Fox University 
Unattached 
Unattached 
2 Linfield College 
Unattached 
4 George Fox University 
Unattached 
Unattached 
1 George Fox University 
Unattached 
Unattached 
Unattached 
1 George Fox University 
u 
26:38 
26:45 
27:26 
28:04 
28:11 
28:12 
28:32 
28:33 
28:40 
28:51 
30:35 
31:23 
35:28 
40:16 
8 9 12 
11 13 14 
1 21:19.8 
2 21:25.6 
3 21:29.6 
4 21:44.7 
21:51.6 
5 21:59.1 
6 22:07.0 
7 22:13.0 
8 22:17.0 
9 22:26.2 
22:27.6 
10 22:29.3 
22:31.8 
11 22:35.4 
12 22:35.8 
13 22:36.7 
22:37.6 
22:41.4 
14 22:52.0 
22:52.5 
22:58.2 
23:07.4 
23:36.0 
23:43.6 
23:47.5 
24:08.2 
24:30.2 
24:30.5 
25:06.3 
25:08.2 
25:08.5 
25:08.8 
25:26.0 
26:16.0 
26:44.5 
28:43.8 
28:44.1 
30:34.8 
32:16.2 
Time: 1:49:51.~ 
Time: 1:49:49.2 
